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この 院は、 19曲WJ阜(t拙8{f4)J1JI-19891(3)J3][1)に、加泊附叫やけ』町村 Fの公
j七特捜問、提出訓伐l刻係のJ有償問、制人、Yによって刊行されたずを蜘総代制ihll?などを小心に制
*したものである。


























盟結必 ・ノIjJ記川満足f-. x~ 
火作棋 I 




I I~ 附} やー日
開制]
~!i.'l(間宮 ・ 瓦芳一令そ '，';i~ ・ 日開一日





















(財)jti語週土曜止ま文化財センタ 調査報告tt~ 却58ffi 主
沢川流峨の遺跡IlX日 新千品空地建設問地内埋蔵文化財尭
掘調査報告苦









忍配思路石路土場製石し(お低L)根a性ろ5)遭どぱ)遺跡(蝿 ・枇縄文 ・機文 ru諮 ・
(お aろ 跡(縄 ・続縄文 ・僚文 ・近代抵根性)
西穴野幌キ(にしの勺ぽ)ろ) 1 2遺跡(蝿 ・続縄文 集落 ・揺し
ャンプサイト
納日内)〈おさむはい) n日付近遺跡(蝿 m部・ l坑 ・蒸し
l刈見(くにみ) 2遺跡(縄集部 ・!);'O
東fム盟(ひがしひろさと)遺跡(線文担活)
英・n訳44(・み正案さLわ穴〉)3遺跡(制 ・続縄文 ・機文 m描 ・基 ・二L坑
主12i312ii225富器izil12在留j
納坑内・県〈石お)さむ芯い) 3遺跡(1日・縄 ・続縄文 ・係文 縫 ・L
4ヰ舎舎川川 (ぎ泊吻 うししゃゃががわわ〉〉 右左岸出遺迎跡跡 ((縄縄ー 包包含吉地地) 
主t害車h沢)型広 〈みさわ) 3冶跡(醐 ・近世 続縄文 ・係文一車搭 .j 
) 同唱ガ 〈ぴりか) )砂金蝿掘跡(近世 ・近代 水路 ・石垣・
〈ひがしひ縄ろきと〉落遺跡土坑(敏)文 集落)
モ J クA遺跡 (W-*-a. 
-3-
克行機関 克行'1月
文(財化)財北セ海ン道タ坦ー 磁 8903 
文(財化)財北セ治ンj過タ埋ー 晶 8903 
文(化財)財北海道埋厳 8叩3センタ F
文借化り財北i毎道埋厳 8903 センター
















l，!，闘 (おし aろ) 5 遺跡(蝿 ・ 続蝿)( -~~当地低根性)





納内 {おさむはい)3迫跡 {縄土坑 ・盟石)
K 44 I 遺跡(篠文包古地 ・県議)
N 1 2追跡 (縄包古地 ・必 ..t坑〕
K 44 1追跡(篠文 包台地 ・出荷停・然記)










f制品 (りんしま)遺跡(枕縄文 ・僚文-w高 ・由冶 ・n除 ・
キ令ンプサイト)
チプタゾナイ追跡(続縄文 ・繍文 !l南 ・耳〉
荻ゲ丘〈はき'がおか)週跡 (刷.Il!縄文必 ・配石)
札幌市文化財調布線告書XXXVl















T 151追跡(蝿・弥一包古地 ・血務 ・錨 ・躍し穴}
圧峻郭(ごりょっかく〉跡〔近代ー減〉
































師同 3• 4遺跡 ゴルフ掛値段 !:sliに伴う開磁文化財包疎地
所在比ぴ範囲6遊説調古桜子?古
4遺跡 {醐包古地 ・議 ・高し穴)柏開(かしわぱ勺〉見thE堅d錨拡自聖書道ニナルカ組組改良工事に






臼別市文化財調査報JT申30 ..:.~砂遺跡( 5 ) 
江別Ih文化財調合報告占31 元江別1・2遺跡
l!別市文化財調資報告 -，!~3 2 Ail別 10遺跡
!I別市文化財調夜桜子2出33 内野幌泊跡





















大麻(おおあさ13地跡(制 ・杭蝿X・際)(-w訴.ttA) 江矧l市教吾 8903 
高砂(たかさご)追跡(制・あfc縄文 ・係文!I!滋 ・上抗 ・出 江う')IJrh教委 8903 
し入)
元江別 (もとえべっ) 1迫跡(制 ・杭剥文 ・僚文 t坑 ・部 江日IJdl教書 8903 
し入〕
JC江別〈もとえべっ)2追跡(制 ・杭縄文土坑)
元!I別〈もとえべっ) 1 0迫跡{蝿 ・続縄文僚文一県南 iJ: ¥]1 I打数墨 田03
土坑}
西野幌〈にしの今ぼろ) 3過跡師・続縄文担泌 ・上抗 ・
落し穴〕
大麻 (おおあさ) 1 7追跡(制包古地)
オムサロ C迫跡{制僚文 オホーアク ー集部)
大lIT(おおまがり )2遺跡(蝿 .*J~拙X 包立地)
1!1U1'i' (は勺たうし) 2 0遺跡(制一基)
イヨマイ 6遺跡(縄奈ー包古地)
四i主布(にしたっぷ) 4追跡(蝿-u.ro
西迫市(にしたっ.$:) 2遺跡(蝿 LbU 
























































みどり l遭跡(旧 ・拙臼合地 ・l坑)
問問 (とよおか) 7坦跡(制 包古地 ・iニ坑)
砂川 (とよおか) 4追跡(剛一包古地)
ビラガ丘(ぴりがおか〉遺跡 (蝿議)
フレトイU啄 (縄 ・続縄文 ・近世ーI啄〉
時町 1遺跡
姥チ川2遺跡尭園調食報告書




























教関IJ; 7.[ C追跡(細 ・近I!t・近代ー県高)
関崎両丸 〈かいようまる) (近代水中)
間嶋丸 〈かいようまる) (近代ー水・1)




















3追跡(旧 ・続縄文包古地 ・m高 .lo • 元町3直肺
先刷町文化財調古報告V 元町3遺跡
部幌町文化財調資銀ヂiVI ~~~~ Ii{d 4地跡




























































































t-i >>.館(おもてだて) 1遺跡(蝿 ・平 包含地 ・県議)





第 12 0 ~起







































































































































) . r¥ 1・2辿跡 (縄 ・奈包含地 ・m許制(川いしみず)
八戸市型磁文化財調査報告官
古報告書




8903 安教rti 八円闘志ド〈かもたい) 3遺跡(組 担f;地 .+:1j'() 
|矯 (っちはし〉 遺跡(蝿ー包宮地 ・訴し穴)
俄城 (ねじょっ〉跡(京 ・平・中側部議 ・械的) 8903 教委J¥ r=i 















戸八~:御堂〈あかみどっ) 遺跡 (縄 ・ 山代 ・ 11Itiト・近1Iト 提訴-
:g . tJ;i:) 




出石市出厳文化財調子三報告 揖8車 時l'裂は (2 )泊跡
B.m JI!原rJi喫暗文化財尭掘調伐鰻奇書草 12理観音林迫












平1'町埋雌文化財徹子i")日 前 18W 太光与野?械跡遺跡尭錫
調1i鰍告門前一次克制調伐
q ，型町文化財調1!t ftl ~!i ~特 :.n 1 m IJ Ifl械跡試掘調子電報fsr占
七戸町制厳文化財副代制fW? 部3m 史跡二戸埴跡北京1










計必県、7蝿イk舶調l'i栂tkl 前25聾 J号占 8弥生 三厩村
￥鉄遺跡克樹川崎i'!報告 ~I~ (s) 弥生g童相耳の前4次調貸
内務県立蝿i問調査研究年相 蔀 13 ¥j 西津軽郡鯵伊沢田I
大曲遺跡売掘調直線告
岩手 県
岩手県立瑚厳文化財セ〆タ 所鮒 (Nn'2) わらびて
〈分命副立 ・分街地図〉
懸が'J(かけがわ)遭跡 (平一包古地)
叫 wゅ〉 遺跡(京 ・.lJ! 包f有地 ・，'i明 ・姻}
融問械 〈信みおかじよう}跡 (11-1止一城館}
浪岡埴 (1.るみおかじよう〉跡(巾1世 城館)
大光，'f新城 (だいこうじしんじよう)跡(中世 ・近世 械)
"ー 3城I I~城町I){年 かさとじよう}跡(聞 . 、I~ • rl.1世 包古地 ・製品再
矢島I!(やだて〉跡 (IIJ世ー城町)
民館間)〈やだて〉 跡 (刷 ・弥-tE・平・戦 .~~lt吐 包古地 ・城
阿止!)j(あこうぼう〉 遺跡 (1・嗣ー畑)
tYi代劇 (伍しろぎわ〉 遺跡 (制ー包含地)
自?館 怖い信い叩 跡 (制-a・ド附包宮地・線
BSizhfi君臨i器二盟理}・問 }
こ予鉄 〈ヲてつ〉 遺跡 (綜包含地・掛
)01 (t;おまがり)遺跡(蝿 ・綜 包宮地}
-9ー




浪 岡町 教葺 8開3
手 目町教聾 @田3
巾吾盟国f• 11J!町教 8田3
ヒp 町教畳 890~ 
七 1;町教<f;; 89凹
ド川町教畳 890~ 
fi. 1" 倒I 890~ 
南部町教書 890~ 
陪上町教書 8903 
t'trf.県立田 1:ti~ 8903 
I ~; ti ~;~立田 1:ti: 8皿3










.[iHl U ・3与制西光田 I遺跡兎縦割古制作轡同道39 7号
置時世且工場開通遺跡尭掘調査
岩下~~文化娠興事童図惇画文化財調査銀特世 第)3 1 !長
打越 ・兎角地遺跡・古舘跡尭捌調査報作世 間過34 3号道
路改良J:1開通過跡尭掘調資
右下13 文化:!!l[!!~í業開哩磁文化刑制脊鮒{1ft警 部 13 2聾
米沢;jj跡掘調谷組告書 主聖地}j泊三 ト洲lまノ上組改，J;L[m関連発掴潤ずE







副角下久保 (さいかち〈ぽ)VI遺跡(縄 .'jI・近世 包古地
.盟議 ・拙 ・上坑 ・鳩)
.[i田 (，、しだ)s直跡 (苦言 .'f.-担部〉、49傾 〈じり ょヲ〉遺跡(祭 ・平-lI!帯)
画:Jt出《にしこうでん) l;a跡 (I!i・" 聾高)
打越 〈つらこし〉遺跡 (蝿 ・弥 ・近世近代ー包古地 ・臨醐)
JI(両地〈ひがしか〈ち)温跡(蝿 ・近世 ・近代包含地 ・眠
鎚)
育館 〈ぷ るだて〉跡(蝿 ・巾世・近l!.t・近代ー包含地 ・盟議
.城ftl'{.辿物 ・盟副)
米沢〔まいさわ〉遺跡(蝿損部)




























































































































?? ??? ?? ? ?














-'i占迫物百科m却9m ~'i干町 ・ 砧呂町
小山迫跡m: 附州631ol立先制.'1伐純作
六割!追跡tl ノに館側I辿跡 λ新制I迫跡 附'"6 2 '1度完掘調
子t聞矧
志波城跡附和63年IJt宛側同伐8費税























































































































Jf， 1:; !I'( (1.、さりだて)il!跡(制 ・ギ包合地 ・聾滋)
宮占ïIï坤鼠文化財調住総~!i..I ~ I 6 千曲遺跡昭和62勾世 千恕 〈ちt打、)泊跡 (ilU-W議)
発儲調宜鰍行占
g-，'íili!!l必文化財』白線1・hl~ I 7 トロノ本I坦跡郡l次 トロノ木 〈とろのき ) 1 i/!跡(剛一m員長〉
~詰7次発醐調作報fa，J?





花控t打開堂，tî!/'t rt先制調Ii搬何;t~ lI{iJll6 3勾度調古概報
大付 (おおづけ}遺跡 (蝿 担均年 ・日塚)
トロノ本 〈と ろのき )1遺跡 (蝿-w部)
崎IJ(さきやま)r!隊(縄叩血議-u塚)
常鍵広町 〈ときわひろまら)遺跡 (古代ー水間)







盛附 .1教書 8903 
盛岡市教書 8903 
様岡市教吾 8903 








8903 市教吾上Jt 〈つわ前ホ (<つわすず〉 遺跡 (制平 ・中世械酎 ・土抗
.出石)











Ii教t Jt 施ノ択〈たきのさわ}遺跡(欄 ・古代聾高)
d選択臼じさわ〉遺跡 ({fi.、ド盟諸 ・工房)
キt)')畑 〈ぼたんぱたけ〉 追跡 {車 ドー 聾高 ・上110
滝ノ配地区遺跡発錨調古
雌択遺跡 (1988勾'!fl')













r!lD;内〈伝かおさはLウ迫跡(闘-ZE・ミ1'. 包古地 ・車部 ・
訴し日)





























INI~浜 〈俗かざわはま)r!居(制 ・ 弥 ・ 平 ，. -1'11<) 
把坦{どろぱえ〉遺跡 (11-包古地)
司柳〈たかや俗ぎ}迫跡{山 ・1・奈 型高)
有三小路 〈むろこうじ) 日坦跡 (伺一括し穴)
凪休〈かぎばやし) 1 遺跡 (蝿ー包余地 ・提訴)
柳配{手)t，.ぎさわ〉迫跡{縄ー包古地 ・訴し穴〉
野沢〈のざわ)車跡 (蝿ー包古地 ・蒸し穴)
野抗〈のざわ) 1直跡 (蝿 ・F.ー包古地 ・鼎部}

















久悠r!ïflt!.必文化財~嗣l刈1'f側~ t ;，'f 描9出
石油備J席以地辿投閣辿克刷制作視if，川







































































































































































































































? ? ? ?
?








-l!4!れー ちりづか)追跡 Ui• !if・'i'ー 型車環埠〕
台(だい〉追跡 Uí ・ ~ ・ 11 '世-"'11) 
pの内脇 〈とのうちわき}遺跡{縄・弥 ・宵 ・ヰー包古地 ・
水UI)
IE山 ~IÎ' 付、ざんじ〉眠雄/l1 (平軽Xj!)
'!理岐 〈わたりじ aう〉 跡 (近Ilt一城)
兜塚 〈かぷとづか〉占1ft(.1'-占JnJ
軍ヲ崎〈くすりがさき)flJ;/ (蝿 ・弥 ・古・奈 平一且域)








1 fJ {-村教書 8叩3
' I~ 良町教書 8903 
平成町教墨 田叩
ミJ;以町教彊 8903 
1 '困J教書 8903 
日域県 教吾 8剖3
現地説明会自料開聖地跡
収品63叩発出掛夜間側F111 化財制相当...~閉 1 2 4聾 白域県仙台市ll1li1lilt
仙台市文仕財調倉知告A 罰 I2 5 ~ 仙台、I'~Iの遺跡1.1 10
聞有163 年度理制調古fU~汗?
仙台市文化財調術搬出自軍 127!J:¥ J=野遺跡 屯プj鉄焼
関陣発掘調佼報告白

















































広域1IA川Ildi文化財淵椛似t41J?出3m 1竹生館附前週跡rx tí生即日l~j (み孟つだてかんが〉 迫跡 (飛 ・奈・平 中世 ，Ii川 Ii救聾 8叩3
附和63 {I~t宜先制調百団松 (: 域自rn
名取di文化財調l'i柑?JF加 22県大門山辿跡発銅調査報 太P'llJ(だいもんやま〉 泊跡(鎌 ・宝 品・然配) 名血市教.s. A:IHJ 曲0<
~~.-;t~ 1 1 '1怜における A~制 ・ 参事制の)JJJf 的脇本調伐 山坦跡調作|吋・名
取ilîi~'~ m'l l 地民向
f.!四組合
j'，阪市文化財調l'i側出1? 却24W ~可取 di迫跡地名丘 ・ 地 〈地名主 ・地凶〉 名1{!{ di教膏 8叩3
凶
多目城市文化財調伐鰍f'IH 出 I7 w:m本迫蝉調l'i桜苫舟 柏木付‘しわぎ〉温跡 (t!i-;驚 ・割鉄 ・鍛冶) 聖買域rlï i'~.厳文化 8曲3
IU調在センター
多目減rli主化財調代知子IJ?出 18血新川迫跡 新聞 {にいtn追跡 〔山代 ・"・1世聾議 ・減館} 安世拙rliJw.厳文化 8田3
財調t・1"ンター
多fi城市文化財調作鍬~Ii ， I~ 出 1 9出品崎遺跡調J'i綴告丹 市崎〈たかさき〉迫跡〈占代 ・近世聾議) 安坦崎市l!I!厳文化 8抽3
中央公刷凶迎調代制~1 m調子tセンター
多目線Ili文化財調作椴刊の 出20m 旬報3 橋本出(はしもとがこtリ 遺跡 (蝿 .1; 繍穴 ・目塚} 喪坦揖rfi縄!雌文化 8903 
新m (にいだ〉 追跡 (8・c'i代 .rl1¥lt-W議 ・城蛇 ・祭;e) 財調在センター























三 l'三"-:;'r(さんじ吻ヲさんげんどヲ〉 過蝉 (辛 口)























目減県多目掠跡調1'f研究所句鰍 多目械 (r.がじ ょワ)跡 (45.zド-)'f・城柵}
下ノ内おi(し ものつらうり〉迫跡(間 ・弥 ・古 ・平 mm 





1'1小且 〈みはみこいずみ〉遺跡(弥 ・，Ii・ぷ・平 ・l_IJltI十 U 





(制 ・1品.，'i・nl・25・qドー I〈以内の全wま32 0ヶ所〉
li!'制穴)


















































皆川叫文化財調S報告1; 荊 I7 7聾<1'小刷跡官掘調古
告件前i&交関連迫路格的明書に係る'1磁Xイヒ先制調
代
秋川県文化財調査報作丹 前 178W 般凶迫 7号人屯世
代迫路埋位。li:l3に係る単厳文化財売制調位鰍告書1 福山迫
跡 ・.{1 -/ 週肺 . ~チ沢週跡 ・ 十二体遺跡
秋川県文化財調査線告l・5 第 17 9盟遺跡詳細分布調il'蝦1I，.，lt c;， ， ， 
秋山叫文化財調作報告占前18 0拠点Jt機断自動車道秋














秋川口文化財調伐椴告川出 181 ~八木追跡先制調íl'制 八木〈ゃぎ)追跡(制法〉
t'『力 公'，If~}j陣特ぅ，)11土地改良 l'盟に係る型11雌X化財尭制湖古
秋川叫文化財I珂伐桜~!i件出 1 8 2出川野円川向町坦跡先




制I[~;~文化財調官報告~1 出 18 4!J.! 上1.¥1 遺跡尭編調子t




木UI谷地t¥'， (お>;たやちたて〉跡(嗣 ・、l'・中世一包合地 ・
盟議・城創刊
1:1昂〈うわたい) 1 遺跡 (蝿叫沼)
秋川叫主化財醐1'i報告，If 出 I8 5 ~ 払川柵跡前31次~ 払川柵 〈ほ q たのさく )跡(品、 ・平ー11 城柵)
却78止訓古川 払川柵跡乍術訓代
秋山県文化財;網代桜町書出 18 6盟点Jt描断日動'Kl白秋 上ノIJJ (うえのやま〉日過跡 (制 盟泌〉
1融先制調伐報告市I (補遺) 1:ノ1n遺跡尭縦調夜桜fl











秋田械 〈あきたじよう}跡(公 ・学 'LD 














雌 1( di教委 8903 
柏崎間 (かしわぎきどて)跡(制 ・弥 ・近t!t-包宮地 ・城舵 岨 IfJdi教吾 田03. ") 
叫1麻町とうまだて)跡(嗣 ・弥 ・l'世・近世 包含地 ・城
町j')
氷河ヨfi(容がただい) 日遺跡(剛一県泌}










山形県開磁文化財調世相仇?? 却 135ID Jノ本B遺跡発 Hノ本〈つきのき )B追跡〈聞 ・弥 ・Ii代 ・中Iせー 聾泊先}
錨調岱報告書
山車~.~州出文化財調1・t報代:ヰ 却 1 3 6聾分布調査報告内 〈分市調!il
(1 6) 附引J6 311世以降自体田上水's:I:l他関係遺跡
史露間;咋S11手Sil:?mi}品持品21f奇跡れ 李豊富i1J7527tS民!12噌ljTZ止充当落 ・河JlI・
UJO 
描代 (よこだLウ 遺跡('1?-U¥椛 ・r，をi2・河JlI)
鮪野田 (<まのど〉 迫跡 {ポ 盟椛 ・桜材列)





山肥叫樫厳文化財」品代総円内 部 1" om 小深1追跡発鍛
調古側古川




山昨!M!'¥l.li生文化財調i'制作.'1 司 14 3出回岡西部地区遺
跡椛助11泊跡山111遺跡琵倒閣代似~!i t}
山間 一即時文化1MJ1 f・E椴t・71?軍1" 4~ 柳沢条里遺跡第
1 次尭制調伐桜IJ;"'~
山肥qA埋直文化財J1'"純ltW} 出 1， 5l1 県道遊佐(押)
藤崎線下且幅泊跡克縦訓岱桜~'i .，!}
イド川 (ほんかわ)辿跡 ('1' 村似)
λ;断 〈おお"て}辿跡 (鎗 ・ヨ滅的1・配石 ・建物 ・11材州)
小漆[11(こAかだ〉 埠跡 (サド 且y再・甑材列}
押Z踊 〈うき ほし)温跡(手 出品作 ・ 地震の~，警が考え られるヂ引)E品 (し叫がはし〉 遺跡 (平 車部)
小深rn(こsかだ〉 遺跡 ('1'ー聾均年〕m師(しも'ーがはし}追跡 (辛抱部}
助作(すけづ〈り〉 温跡 (，Ii-mm:)
山1 (ゃまだ〉 追跡 (.Ii.、!Z 聾描)










山 肥叫 教書 8903 
山 肥県 教膏 8903 
山 尼県 教書 8903 
山 尼県 教書 8903 
山形 県 教書 8903 
山昨叫教書 8903 
山形県埋雌文化財調査報告の 部 1<¥ 6 ~ 熊野田遺跡部3 熊野川(<まのど)坦跡 (ミl' 聾議 ・飯材列)
玖;発制調在制白書











柄川 di担厳文化財調在縦~ti .I~ 買1 3 出 削川追跡 lE内地区




A喰Ili即副文ft財調丘矧~!i.l~~ 割 3 盟百仏 ~f嵯寺跡 試縦
訓従腹鰍
出制ïl i即副文化財調i'i鰍{!i"\~:. 却 4 血 稲術会占Jn史跡鰐
備に係る附鞠163 {I匪調宜鰍告書
山辺町田厳文化財調査報告内罰 i県 i、'"削 1も:i;t;跡尭掘
調ft鮒f13
山辿姻I剛雌文化財制古報告』 出 2 ~ !)j t~開 1 号111予備凋
代組作。l
11川地，1ft{泊跡 ・西地区出 i次 ，;n 2次Jjft説明世料
川内町埋磁文化I，~~制型?!??却 1 3盟 ド小似it.nfrl'.fj、a
山立"， 出65 ~;.jiÎîh後円墳.jft鰍作自作
八幡二週肺試出品Il'i鰍T，
u可制 (かみそね〉 遺跡 ('I~ • 1I1世 血泌)







川川 〈まえだ)遺跡 ('1'• .，長一!s部)





I~~m (たまむしぬま) )リ究(平 常)
目~. I:Jlt (!fうずくぽ) 1りIn(削・山 包台地 ・古墳)
H山制副 〈ひはたどうくつ)地跡 (制臼台地 ・制i'.O
ト小松(しもこまつ〉占1M'茄65号墳 (山一古IJI)
八幡 (1ちまん〉 二遺跡[蝿ー出荷停)









































八幡町I埋厳正化財調1't鰍ヂf，I 捕3出八議遺跡車8・9・ 八綴 (はち らり)遺跡 (平 iD
1 O lX~掘調世銀告書
さあべい第 14り山肥叫における恒例事の中世{;造遺物 、ド鉢(ひらばやし〉遺跡(宝 阪僻tIJ
Itl上遺跡について 沌ノ沢(たきのさわ〉 追跡 (宝ー桜仰tIJ














































































































































大村新制 (j苔S踏むらしんでん}遺跡(蝿 ・弥 ・平包合地}
中平〈厄かだいら)遺跡 (蝿・近¥!f; 包合地 ・集落〕





八幡町 教吾 8903 
さあべい同入金 8剖4
山If>J雪宵学会 曲04

















品川(たかど)遺跡(蝿・弥 ・宵 ・飛 ・奈 ・平 集落 ・古1m
中丸車 〈はかまるひがし)遺跡 (宵 占代 ・近世 ・近代士
坑 ・上段 ・土雌)
太(j!援〈お必もりつか) (近l世近代子嫁}
太様〈おおらり)C遭跡(市 ・1:・近世 ・近代ー包含地 昔話
会t族的蛇 ・割鉄)
J:(i (j旨おもり)A坦跡(欄 ・弥 ..Iiー 包古地 ・聾蔀 'A<田}
義克.!f(ぜんこうじ〉追跡(指窯}










8903 題目i:!銃ょ1)世怖前(ゆじんまえ);n跡(蝿 ・恭 平 ・中Ilt・近世 Ui: .満 ・出物}福島空地↑由連週跡発描213盟福島県文化財調布線開。?嗣調査鰻告ロ
8903 国品~，~教吾 ・ (財)
嗣品県文化センタ
観音山 (かんのんやま〉 遺跡(平 ・中l!t・近世 ~合地 ・ 寺
院 ・甑僻)
嗣r.~空港lfI地内埋蔵第214県福島県文化財制作純g~;. . I ~ 
文化財分11醐有制作目






















































? ? ? ?
?

































F遺跡(古代一割欽 ・士杭 ・民主 ・他物)
G追跡{弥 ・手ー包古地 ・耳割鉄 ・土坑
日温跡{占代 士抗 ・構 ・焼上坑)












































清水 1:遺跡・門川ほ場E追跡 ・ー ノ胤A泊跡
仲、r^(fi.か"いり〉追跡(制盟議 ・域)
祭阿ti((し1I1まりたて)跡〈中世 ・近I世ー 域開)










小家出 {こやIt)追跡(、1'--L抗 ・焼 u
置ií阿 〈あたごは り) 迫跡(制 . 、 I~ -*務 ・ uλ .t・県石
.燐上}
JIノ愉1 (つきのわやま〉 1 ~}J.n (占占ln)
市民((み伝みはら) 3 3 1}究跡十ド駕)




m水上〈しみずかみ 〉 追跡(蝿 ・ 称 ・ ~~ー包古地 ・ 集部〕


























































北山岡(きたやまど)迫跡(占 UH再・占墳 ・Ut. ilf)































































鹿島峻〈かしまづか)r.l (剥 ・弥 ・近世一縁)































休Ji!寺前 〈りんせんじまえ〉 追跡 (縄包古池)
塚野円 〈つかのめ) 6I"~.占 Iß (占-"i~ittIJ 
一本杉(い勺ぽんすぎ)A遺跡 (お←包台地〉
一本杉 れ、 勺 ぽんす~) B遺跡(有一包含地}
本杉(，、勺"んすぎ)C遺跡 【蝿包宮地)
山守〈やま bり〉追跡(['，-包合地〕
一本総 〈い叶まんまつ)遺跡 (古 包古地)
懸m城 〈かけだじよう〉跡(中世ー域)
並ノ内 〈わ〈のヲち)遺跡 (蝿 担税)
山正川眠〈さんのうがわら〉追跡(醐 ・占・4誌・平 !l漏 -
t坑)
主閉山山〉遺跡 (蝿 ・弥奈・平集結)
幽 〈え!ぎた)泊跡 〈刷 ・4高・平 臨溺)
































入れ館 (にゅうえたて〉 跡 (*・'1'世ー包角地 ・減館)
組問hl敷 〈かんのんやしき)追跡 (ド-#U喜)
山ノ神 〈やまのかみ〉遺跡 (巾世 ・近j!-包古地)





中九 (f.iかまる〉 泊跡 (鎗 ・宅一県議)
鬼披り (おにわたり)A遺跡(嗣包古地 ・配石)
花立IJ (1;1: IJ.だてやま〉方配塚 (小m塚)





月誼町文化財調査報作1昨 却 l~ 盤ノ 内遺跡
本官町文化財調#.W.~1将 軍 1I!.U阿民間川右岸地区遺跡
調査線告 I 1.1]川開追跡























新菌付文化財調査報告申 第9車 町相 63年度t製品主文化財
試鋼所調夜間報


















木開場(きとめば〉描跡(縄 ・奈 ・平 llim) 
田下拙(たごぱた)遺跡(蝿・占・飛 ・車 ・平 集落 ・桂塚)
























? 〉〉 ???????〈???? ?
名占経由穴群淵資報告君 主，古谷〈むごや〉横穴l詳(古横穴)

































築1 事地内埋磁文化財先制調n報í';~ 2 本山温跡 昌'"寺
遺跡 小川体遺跡
置線開教育財団文化財調併鰍門 部52 ~島 市陣Hli珂世間係













却ノ下4<久保 (fiしのこき on追跡 (縄」坑)
割り塚 〈わりづか)古川 (近世-l!1)
伸明織〈しんめいじ aう〉跡(戦 城)
市三品〈み'るみみしま〉追跡(弥 ・古 ・奈 ・手 w高)
奥谷 〈必〈のや)追跡(制-fE・平 集部 ・華族居館 ・土坑
!I!干;)
小目 (こづる〉 追跡 {弥-w議)
ぷm(ほんでん)遺跡 Ui-:!Jl格)
持品、ら〈ぜラらようじ〉 泊跡 Ui-m訴)
小1林〈おだばやし)遺跡 (蝿 ・占 m議)
択UI(き わど〉迫跡 (1'世・近世 ・近代型組)
大掛町 〈おがまら)地跡 (制 ・弥・占県議 ・」坑)
WI川向防城〈すけがわかいぼうじょっ)跡(制包古地}
山崎(やまざさ〉遺跡(制 ・弥 ・占 包宮地 ・j抗 ・構 ・骸
穴状追嫡〕
制久保一噌塚(かさ〈ばいらりづか) (近世 旦1躍)
土浦城 〈つらうらじ aう〉 祉 (近世ー 減)
明白崎〈もみかい'fl埠跡(占 ・平 聾泌)
御A:(ごり aう)直跡(蝿 占・中世ー聾高 ・草 ・土坑〉
車台 〈ひがし'"リ占1M.，Ui -，lifO 
*台 〈ひがし"，づ 坦跡 (蝿 ・宗一聾高 ・土坑)
巨樹 (ほヲし φ <l遺跡 (11・弥 ・占・平 型商 ・草〕
常陸回分寺(ひた色こ〈ぷんじ〉跡(~ ・ 平一寺院}















































(肘)勝間市文化極関公社文化財調査報告 市 lW 武田H
1 9 8 811度武川遺跡昨尭掘刻脊の成w:
(財)勝岡市文化振興公社X化財調布桜子l 市 2m ruJ野追
跡群即磁文化財分布調査報告tef












百平(みやだいら〉遺跡 (][I・蝿 ・弥 ・古・京 ・鎌型高 ・ 石岡市教委 8903 
製鉄 ・l:-.!JL・満)
深久保(ふかく Ir)遺跡(縄包古地) 石岡市教委 関03
結城ft.;"!j:(ゅうきはいじ〉跡(糸 ・平 ・鎌 ・己主一寺院) 結城市教委 田03
八幡ノ上(俗ちまんのうえ)遺跡(弥 ・占・36・*包古地 加問機市教墨 田01
.集落)
太平〈必おだいり)CiIl跡(縄包吉地) 勝 1 市教委 回03
奥山(おくやま)瓦黛湖(奈平一議)
金上嶋 ・大出地(かねあげは"わ ・おおiまうち)追跡(蝿-
!'iー 包古池 ・m落 ・上坑}
小川(おがわ)貝塚(関目塚)
武出石高{たけだいしだか)遺跡(旧・縄・弥 ・古・奈 平
・中世 ・近世 包古地 ・集落 ・城館 ・袋 ・土坑 ・携)
I河野 (むかいの〉遺跡昨 (11I・縄 ・弥 ・古 ・古代 ・!IJ世 包
古地)









蜘台(くりやだい)No.l 1・12追跡(旧 ・組事・平 ・近
世包古地 ・慈 ・上坑・謂)
No. 6 0遺跡(縄・ 平一型補 ・菖 ・工房 ・士坑 ，iIiJ 

























台h(だい〉追跡ま (坦占 ・議(・平ー車部IE) 
IJ (どいや 〉 跡 1;・45・ 1思議〉
何3柄町教昏 8田3
出'11(ζ うしん)占墳 (古ー 占tn) J庭補村教畳 8田3
物阪〉立〈さくらどて)追跡 (蝿 ・弥 ・山 県高 ・1坑 ・講・建 阿見町教壷 醐国
木田(おおた}占J.n(，'j-古明〉 八千 代 町教聾 回国
大麻 〈ぉt;hさ)fiJJ1llJ (11t句集) 大宣麻告占坦I.I~銅調 醐叫
J立RU-jn(zた"lら!'り〉 遺跡(占 ・平・鎌 ・<1'世ー県高 ・域館 ・合 p五 J追跡尭臨調代 8812 
証披台 (つ， r<だ L 、)遺跡(占 ・ 奈 ・ ‘I~ -m前) 現放台遺跡調子宅金 8田3
陸、f'.(おかだいら)fl塚 (蝿 ・.!i・東 ・51'._輩出 'l.l塚 ・満} 陸、1'.調 査会 8田3
栃木県埋雌文化財剥古械~!;. 出99揖崩木県埋砧文化財保 下野国分寺 (し もつけこ くぶんじ)跡(五百 ・平一寺院) 栃木県教香 田閣
議打政句'1<(剛和62年度) 胞i(i(かぬま〉流通軍務l州地内遺跡(醐 ・弥 ・占・晴 ・ぷ ・
、l'・中jJ!: 車内耳 ・桜}
辻の内 {つじのうち)迫跡 (古・4H-平・I_IJ世一集落 ，:J坑
.海)
野本 〈のさ) m遺跡 (市 - !IM~)
四億の県 〈たかのす)遺跡 (蝿 w蔀)
〈車内 〈のぼりうち〉坦跡 {弥 ・占・手 車部 ・葺族問館)FE)(帥 まち〉 遺跡 {瑚 Jr 恥 平・Ifl世一服 ・止坑
点野田 (ひがしのど}遺跡 (1 蝿 ・弥 ・古 ・飛・奈 ・手
中世 包余地 ・期市 ・工日 ・!)JL・漕 ・組物 ・方陪竪穴 ・迫)
万四 (tiが〉 工輩出地内温跡 (旧・蝿 ・飛・2長・平句集部 ・
士坑・満)
砂郎 (，、さべ〉 遺跡 Ui・手 輩格 ・上坑 ・満 ・建物 ・井戸
.方形竪1":>
水木車 〈みずきひがし)哩静 {塑 ・近世一集議 ・1聖)
F .'i開 (しも4るだて)追跡 (鎌 ・3廷 域開 ・士坑・溝 ・建
物 ・井戸)


















































































































































































































































































































































































































































































栃木県昭雄文化財調傘報告 前 102W 河内郎市河内町三
王山1':塚占墳昨
栃木県叫l雌文化財羽査報告罰 10 3県 一般同迫4可(新
4 {.;"伺迫)改革1.:' I~'こ伴う均l磁文化財先制調古の経過(昭和
6 3 {j世)

















































































ド坪 〈しもっぱ〉 遺跡m・開 ・弥 ・中世 ・近I!一軍議 ・革
.手i.t!I) 
久分〈きゅうぷ)追跡 (11卜醐 ・ 弥 ・ ~I~ ・ 中世一集議 ・ 耳
」坑)
仲町1(俗かまら)明跡(蝿 ・効;・古 .1 • . 宅一盟諸 ・上
坑 ・井戸 ・JJ担盟ハ)




















































Jr 占ザー研究室鰍~~i II~州出 7 附 叫川然草迫跡調査秘的何
(1981勾度発倒剥食阻j)!)




誌の内 ・柿の内〈つじのうち ・かきのうち)遺跡 (奈 ・平
世ー担議 ・耳)gm〈刊だ)A醐(宵・手県草)











川木谷 (かわきや〉遺跡 (制ー 盟議〕
害虫 〈あづま}追跡 (fli・手県議〉

































(財)肝l出日別u叫;!Jt!呼!晴磁文化財~h代'句tτ事J~盟同閣宜柑告 第77聾 F 
塩野遣跡 1地医 .守制1'川F
磁》メι化財尭似剥t俗E矧告?糾} 買加1111盟i品』
(財) I呼馬県出止まt.í~l~調椛之l'指l開l'î報告軍 7 8集大




在線科 I I ~ I 
















伊参与山 〈いせやま)追跡 (占 .、ドーmr<・古喧)
回wり)遺跡{開 ・奈 ・半-w高 ・l坑 ・鴻 ・建物 ・温)



























































出篠t平 〈たじのかみだいら〉過跡 〔市 ・i;i.古代 ・近世一
興孫耳 ・古墳盟拍 ・水田 ・祭記)
!!i:!PI時哩埋蔵文化財調書事聾問調~柑f持軍 8 3集門




8903 1，1馬県教書民ol挫橋〈ありとあらいぽし〉遺跡(古 ・占ft 車部)
民眠官同〈ありと必やにし)遺跡(占 ・占代一車両広)
8剖3JRbZ22霊高l野間分僧寺 ・尼寺(こうづけこ〈ぷんそヲじ ・にじ〉中間地域追跡(占 ・i;i.古代一盟高 ・織治 ・畑 ・t抗 ・構)
8903 ARbZ55霜空保沢中ノ山 (かつぽざわ"かのやま}醐(旧盟帯 ・配• 1:坑・キャンプサイト)
8903 却凶器購七兆Hn(かみくりす〉 追跡 (占 ・!ti.・市代 製品 ・古1mr塚(しもおおつか〉Z跡 jぶ 8代ー腕)

































(財) r.U'~~~埋磁文化財調夜明量凶淵1'1111告第 8 5盟民
抵抗儲遺跡 ・i:.砥占西遺跡昭和55年度県宮圃場経備'1量
荒砥南部地区に係る埋苗文化財尭掘割直線告占(本文編)
(財) r.u'~県埋説文化財調tt'Jl~世凶!II炎報告第 8 6担上
関鍛勺}5jiT賜出mJ4R71韓民組臨
























1.;.11 {う ぷかわ ) 追跡{古 ・ 合代- ~県議)
総社桜がJi(そうじゃさ 〈らがおか〉 遺跡(古代 WffO 
音型 〈こうやく )遭跡(占代 !I!高)
(財)!l.Yl県鹿磁文化財調食事聾l何年線7
題組 H泊跡 Jt同住宅壮岐に伴っ尭縮，)Ilη鰍~';-~.::















呂業寺田ド;1(しょうらくじまわりどかい〉 追跡(醐 ・奈 ・平
一包古地 ・集部〉
内堀 (うちぽり) 日i立跡(縄古一包古地 ・集落 ・古墳 .ct 
坑・熔民主 ・地割れ)






























元組制明神 (もとそっじ φみようじん〉遺跡(古 ・奈 ・平一
包古地 ・聾部 ・上坑・構)
内掘 (っちばり)遺跡(蝿 ・占 包古地 ・w語 ・古Jn.土坑
.満 ・炭否反 ・地割れ)
鰭~I谷 (くまのや) 遺跡 (制 ・ *" 包含地 ・集落・基 ・土坑
' ~ ' Wfi) 
西二三並(にしさんはみ〉地跡(平-l1i) 





























八鱗〈や俗た〉遺跡郡(弥 ・古 m治 ・占繍 ・草)






















































































































































































































































































中西国山かにしだ) 遺跡〈古 ・ ぶ ・ 'I~ ・ 中世集落 ・ 士坑〉
矢部(やべ〉追跡(山 . 、 I;.~ m務 ・ 上抗 . illD 
査前〈がくまえ)追跡(古 ・平 車線 ・上院 ・構)
深OJ(ふかまち)遺跡(不明ー温情錨哩で主ず)
矢部 〈やべ〉遺跡(宵 ・平 聾蕗 ・よ机構〕
迫g (お0<<こ)t'i繍(占近l壁一緒 ・占!J1)
〈分布調査〉
ヒ久岡橋場 〈かみ〈やはしば)遺跡 (体ー 県高 ・構)





北i丘磁(きたこんどう〉部 地点遺跡 (，片句集落 ・鍛治 ・!Il





高崎 di4攻 聾 8903 
綱生 di教葺 8903 
桐 生iIi教書 目。3
伊勢崎 市 教書 89回
太旧市教吾 8903 
木岡市教甚 8903 







掛川市発銅調査制告内 2 2盟 宅配遺跡第8次 Q-R・
5地点尭掘調公報告JF






















宅配 付、らさわ)追跡 (蝿 ・宵 ・平・近世包古地 ・lI!務 ・
古明 ・よ坑 ・鳩)
削埴 (けんじ aう);n跡 (司?. .'，代精)
伊勢ぬ南 れー せのもりみ'i.Jら〉 遺跡 (制 ・平 包古地 ・溝)
下開策師 〈はんだゃくし)A遺跡(平一揖務)
l'間集師 wんどや〈し)s遺跡 (平 ・占it 水田)
l'問葺師 〈はんだや〈し) C遺跡(近 I~ -満}
金持前回 伸、はいまえ怯勺)遺跡 (平 聾議}
中町 (f.るかすじ ) 喧跡 〈占 ~m ・ 〈地下レーダ探炎>)
神間 〈じんだ)白川lrI(岡・弥占包吉地 ・古繍)




小訳出 〈おざわにし)遺跡(間 ・近世包含地 ・w南 ・上坑
.精〕
型連)!((あ〈つひがし)追跡(刷 ・古 占墳 ・土抗)
匝鼻城 (，、た!;!:'.i:じaう)過跡 (戦ー減)
城山 〈じaうやま)遺跡 (蝿 ・苧・近世 県議 ・竪穴 ・炭士宮)
白雌(しり」じ〉占壇似 (宵ー聾元高 ・占明)
保夜間 〈ほどた〉遺跡 (蝿 ・占.11世一集部・峻館 ・古墳 ・
構 ・越し穴〕
両繍北 (にしうりきた)追跡 (縄 ・弥 ・占・中Iせ里高 ・耳
畑 ・鴻)
問問分 〈にしこ (..s:) I 遺跡 {占 ・45・平←集落 ・畑 ・満)
平石 〈ひりいし)追跡/J(蝿 古 ・ ~I~ 包合地 ・ 畑 ・ 上坑}



































11海町作必其化財先制閣夜柑i'l 川市~.~間柄16 1 勾 Jp';~;~
計Wl1場抑制。Hj駐 11策北部地1~1こ伴うfl\l必文化財発掘調合桜山
、作






f.f.JnM /Ii.置 111亦刷町文化財泊代制~!;2 8 附手163 ~ I~J.立別是正
文化財先制調代限桜
Ji.神出血跡f.~ ~， ~1;~ほ場経倒、JìXi佐敏成地阿に係る聞戯文化
財尭制調俗鰍ibJ; その 1 遺構q
境町文化財制作蚕il会会報那3:J 境冒I人，'ll:醐名必神谷
追跡の売価d調1・t
!iH闘r.l+ua:真理財尭掘調貸椴~~i! ~f 却 l.!t¥ -:i長免泊跡 山火
mt域卜水迫 I~t 町Jt ポンプ出土~.ßt I : 'Hに伴う尭伽同代
i村附f.l+1必5citiU世嗣剥住矧竹.'1 出2出城泊跡
て空懸村.l+H雌庄itlU発掘調伐鰍:'t前10盟 て世主懸村ト円f久保迫




中ノ胤埴 〈江かのはらじよう}跡(蝿 ・中I!!・近世 包古地
.域開)
iIJi之内'"ηのづら〉泊跡(I'i • !I肘ー思議)
t:~.111f. (たかとりい〉 泊跡(制 ・弥 ・『片 ・奈・平一血部}
ibl叫控(とおっるまさ)迫跡(;且情なし)
1'無条'1(かんらじ aうり) (弥・8・'I?.-，!.s滋 ・r.!.I}.水
11) 
ド触Iil弁 〈し もsれいむかい〉追跡(占 ・近例 監詩作)
今JHいま")学校遺跡 〈近j1t-IJ;L) 
Jt岨〈きたはら)迫跡{蝿 ・山ー包;'¥地 ・盟議 ・泌}
I.JH誕(かねづか)追跡(制 ・，ti 包;'¥地 ・古1M
鹿山 1:(かしまうえ〉 追跡 (刷-~合地)
'iI"J (てら まわり)追跡〈削~0ì地)
1!lIiN八幡林 〈まがりさわはちまんばやし)週跡(副 包台地)
ぷ相1m(てんじんぬま) 1 ilI僻(制 .，'i・奈 ・'V• 11仲ー 出
議 ・盟鉄 ・LtiL. i~ ・ 出物)
Ji.神前((てんじんぬま)1迫跡 {聞 ・平・近j1t-担孫 ・lJi
-鳩 ・組物}
，.ノ附 Iひがしのしゅく〉 迫跡 (t:i. '1'- ー 盟議 ・ UJi ・ i~)
国神谷 〈うゆかみや)遺跡(、1'，ー精)
金免(かはめん〕遺跡(、ド 水11)
城 〈じ aう)il跡(占 ・'jjlt-8!.n・ i坑・時)
内久保(みやれま)追跡(制 ・弥 ・ぷ・ドー 包古地 ・拙均年}
，~正，'f (せんこうじ〉 付近遺跡(醐 ・弥 ・占・奈 .、v・'Iljl!.










































埼 I~~，U中崎非化時調代 I'~I付知山 A 出7<1 * 91、域追跡
川町'工草川地関係開ioIJt化財先制品位徹也
崎山，~!'Il雌X化IU訓1'i ' I '::IlI.~鰍f・8 JI 却 7 5山古井戸縄
文時代子 Y~1、 ι民間地関係出磁文化財;t出品~fi報~ t;'_V 
崎町，~llH厳実化財川代 'I' :~H~桜子IJ} 却?， i~ ，~' !~ 谷中跡県宇キ然迎恥免，~センター凶係即時主化財先制調命館行川
崎 !以!1M磁文化財:I'J1'i 'i<::llI-tl税H';'， I ~ i:ln 7拙八本木地跡
凶泊 29 8 :;'腕関陣地磁文化IU克制調作帽f，l'ト 皿
埼玉県川!必文化財訓伐 '1 <1削月鮒 ~ I;. _" ~ 出78出 バド脚削*泊
跡 ~，~辺深谷 J!iil組関係!lHil>c化財克樹剥í'i桜子f
埼]i~，~開磁文住財J~什l'刻州知tHJF 却79~ 醐伊勢Ir，i
佐官 .li1~di物制公開出ヶ凶 t 地þ(剛被開 '1'革関係長E国文化財
克掛{副代報~'; - U-
埼玉県町戯文化Ili.W).'盟|刊徹子i 'I' ~ i:n 8 0聾 i創11 It 
宅 ・I:Mi守護備公!引霞ヲ聞l地区剛桜町JUl関係埋磁文化財史
耐誠氏報~I; -m-
埼 I<:~，!埋蔵文化財調1・f'l 'll l .~報告丹前 8 I担 Jt品遺跡
スポーツ文化公刷川地内川!雌X化財尭制調i'i知告書
埼I<.~日1'11磁文化財調1'i'1‘:!FI制。;， I~ 第82!J.} :lt回数週蝉
民迫弥(i!Hrl1l観&.ぴ叫迫i:l拘11新細腕閑語埋語文仕砺尭
制調代初t'『




瓦塚 〈かわらづか〉 市川 (.-.'im)・l'の1J (1~かのやま)山川 {占一 山明〕
(I 987~ド Ilt先制調作間盟〉
Jt. i{iJjl'~!;止れー白まがた う ま づっみ) 週跡(不時1 - i-JiO
A、域〈あかぎ〉追跡(蝿 ・山・ミ2・lllt 包古地 ・W孫 ・祭
儀:・1抗滑杭則傑昨・盟イj)
山nl;(.$るいど〉坦跡(1・純血稀.i坑 ・W.{j)
'1' 谷〔はかさんや)地跡(制 ..1;・qド・中世包合地 ・!l
彬・J;I;・Uii• i1Yi姐物)
八本木〈はちばんぢ)地跡(刷 .、1'.・'i'世・近代 w治 ，1; 
坑.m地ド式 l坑)
本蝉川見[(!孟んごうまえひがし〉 遺跡(制 ・山一提示夜 祭誕J
.満)
御伊妨[j;t ( 必いせ tま り〉 地跡 1111 ・制 ・ ，Il - ~部 ・ 俗化 ・ 上
坑 ・満 ・也物}
l純1(かみぐ み)1I.il跡 (刷 ・弥 ・占・中世包宮地 ・!l部
.止坑 ・満 ・也物)
JU~ (きた じま)直跡(.';・45・‘p.・'IJ世型高 ・水1・土
抗 ・構 ・杭列 ・他物)


























































































































川口市遺跡剖代会報告 前 13!拠 点!.t.-ノ台 ・道合久保前
埋設担保品芸品額外かく現状迫賄}新設I事に伴う
捕手JI市点部遺跡ll1尭掴調査報告川 描 11盟 馬場北直跡
(描8、9、1O;xl 
柑flilBR郎遺跡ll1尭掘調査報告』 軍 12W 北f(i遺跡(括
9改) ・馬場Jt遺跡(第 11次} 北出両遺跡(第2次)
松木遺跡 (9出)
浦和d'i文化同時報第 741} 昭和63 {I庄の尭掘調炎
市AJ>!(み"みおおつか〉古InIl1(宵 .Ii.l.n) 
祉高〈し φ うり〉遺跡(r!ljl!ー 崎県石)
社盛北 〈し 。うらきた〉 週跡 (111: 且)
祉!il市 〈しゃうらみ"み〉 遺跡 ([1'世ー畠}
赤山陣陪(あかやまじんや〉跡(旧 ・蝿 ・平 ・rf11it・近lせー
包子守地 ・JIl高 ・城館 ・品 ・然記 .if/I・旭物 ・抗列 ・躍し1・
i長ャンプサイト ・トチの主加工場 本迫〉
点 〈ひがし〉 遺跡{制 ・近世一包台地 ・辿物 ・地ド家ムロ ・n戸)
tノ台 (うえのだい)追跡{旧 ・醐・近世包古地 ・=tJii'
潟 ・世智・キャンプサイト ・地ド玄ムロ 井戸)
迎合久保則 〈みちあいく iぎまえ〉 思跡 (11- 包古池}
.t~糊Jt (ぱんぱきた)遺跡 {聞 ・近世ー包古地 ・聾落 ・上坑
. i~l 
Jtli (きたじゅ<l遺跡 [醐ーキャンプサイト)
凪場北(ぱんぱきた)遺跡 (11-・蝿 ・弥 袋詰事 ・上坑 ・海)
Jt信丙〈きたじゅくにし〉遺跡(肘 ・問 中|壁一包余地 .L 
1)'0 
総本〈まっき〉追跡(肘 ・制ー包古地)
ド1鍬日腰 (しりく わみやこし〉遺跡[占 8.l.B・1:坑 .i'1I 
地物)
λ!<.保条rn(おおくぽじようり) (高 ・平一溝条里)
ノ.1-1(ほんむり)"遺跡(弥 ..'i 担高 ・上坑 ・泌}
本村 (ほんむり〉 咽遺跡 {弥・古-w高 ・よ坑・満}
}.l IJ所下野~. (ぺ q しよねのがみ〉迫跡{占-j袋詰)












浦点和)発市遺制跡調捌代制伐会告世館告符 揖 10 2~駐 軍訪人遺帥(軍2地
浦線和告書市iE(跡前淵2tEk会)側告常 損 103県 日向北遺跡売掴調査
浦掘和調市在i制a跡官調古査会報特内 出 104盟 大間木会ノ谷遺跡発
浦調和在市9被遺告跡控調(括資金3次報告)古 拙 105盟 大久保舗家遺跡発描
浦報和告書市遺跡調査会綴ia，:岳 部 106 J喜 本村vl遺跡発掘調査
浦行和書市(遺罰跡2調地商点会〕報円内 部 107m 本金追跡尭似調査銀
県道道場三室(どうじ aうJらむろ〉陣地内遺跡(旧 ・組 ・平
包古地・車両信 .t.tJt) 
県道^宮東京 (必おみやとうきょう〉 輯地内遺跡 (旧 ・蝿
包古地)




jtl~ (きたじ槍<) (ili立両院講内〕遺跡〈旧 ・蝿担語 ・
貝塚 ・H心部し日)
関i品〈ぱんぱ〉上地区画核開地内(街路軍造〉遺跡{蝿包
錨 〕叫ぱ〉 上地区岡終拠地内向地造成)遺跡(縄・弥-m高 ・聡 ・キゃンプサイト)
馬場〈ぱんぱ〉上地区同修理地内(保問地〕遺跡(蝿ー土坑)
松本 〈まっき〉 上地区両終国地内(街路築造)追跡(縄 包
含地)
松本 〈まっき)J地区同物理地内(宅地造成)追跡(旧・闘





.l，!'~惜北 〈ぱんぱきた〉 追跡(倒 ・ 中~ 車部 ・」坑 ・潟)
馬織小寄1(ぱんぱおむろやま)追跡(蝿卑語 ・j);t)
太古里 (t;ぷさと)追跡 (削 ・平一提訴)
谷ノ前(やのまえ〉地跡(制 ・弥包古地 ・土坑)
諏訪入{すわいり〉遺跡(蝿ー包古地 ・車高 ・土杭 ・泌) 浦和市遺跡調災企 田05
[1向Jt(ひFるたきた〉 遺跡 (弥・，1] 包宮地 ・卑語 ・纂 .iI!J 捕卯f!i遺跡羽子宅金 田回
大間本企ノ甚 (必必まぎあいのや)遺跡(縄 ・弥 ・古一包古 浦和市追跡品代金 田05
地 ・盟沼}
大久保何時 〈必お(1ぎり aうけ)遺跡 (弥 m議) 浦和市遺跡調直企 曲。6
本村 〈ほんむりJvl遺跡(弥・出・4誌・平近世一包含地 ・ 浦和市遺跡調官会 田12
土坑 ・精}
本査〈ほんむ<l遺跡(縄 ・弥 ・宵-，1s高上坑) 浦和.ji遺跡調官会 田12
-39ー
浦和市泊跡必伐企似'λ _，I~ 出 10sm 上野川西台迫跡(割
4 世)発似制伐鰍~IrI'r 
浦和市遺跡調代金倒的J? 出 I0 9l! 埼 li~，!立浦和尚車両
等学校食堂結合宿所辿品に伴う調直
浦和rli遺跡調代金組fE由前 1I 0出 I i過大枚三室線出設
1、'Jfに伴う尭制調代
浦和市遺跡調代金紺~~h' ~ 出 I11m ~日過大宮ùü;(輯由設
工'JHこ伴う売制調代
捕拘rli遺跡調代金制作併出 112m 浦和船I i計画道路 -
i直樹三宝輯聞磁文化財克樹淵i'矧tq
浦和d:i遺跡調代会報告J?耳II1 3 * 1'1輔 tノ台週跡(却
3次)克制調伐純H!iN
浦和Ili地跡調作会側fpA 出 11 o1!.U 目前 ・A間水内谷 ・
山崩迫跡発射訓代糊竹刀
浦和Jdi.itl跡，)!4i'企桜t411作 却 II 5出谷ノ l拘泊跡先制調俗
縦ti“'r
捕手ndi地跡調代企鰍ihA 担 II 6出 Jtli'i同追跡克制調古
桜f124? 一信凶 i地l町川悦PI!ttl!内遺跡3
浦和Idi迫跡訓代企似tsalSF 担 117m .l !~場小判J1・俗本追
跡先制絢代総14213 給水 l地l山肉l管即地内埴跡 I0 
浦和lJi迫跡調代金制町内 抗 118m 馬場lIi・出場小室山
遺跡尭似』世桜t'』川 叫崩 i地区剛被田地内遺跡 I2 
浦和市地跡Jilf句会側ia，FI 却 11 9!.l 馬場Jt追跡尭鋸調l'i
槻~I;-i l} 出掛 l地区州'夜間地内遺跡 II 
人:Hdi追悼胡伐会側~' i 部23盟 I仲l'丸山吋n迫跡琵錨調
古鰍tq
λ~~;~ di追跡」却代企似~ ' i ;n24l! I川大日ハイバスNu5追跡
一般|同道 I6リパイパス凶眠-U1ー
大Hlli辿跡調f句会椴tal第 25盟 B-2014-追跡 ・B-6
1 ~:I~追跡 s-92リ追跡
I野間同合 (かみのだにしt!lサ遺跡(縄 ・弥 ・占聾落)





地 ・t坑 ・満 ・訴し穴)
本太 wんぷと)問 1日遺跡 (I 剛一包合地 ..t坑 .rl~ . 
キャ Jプサイト}
[:~帽 j ノ合〈しらはたうえの"い)遺跡(蝿 ・ 弥包台地 ・
盟議 ・l:tjiJ
'~_nìíj (みやまえ)遺跡 (11ー Ltlt・ユニット)
大!日l木内谷 〈お詰まぎうちゃ)遺跡(縄 ・近世一包:'<地 ・1
坑 ・滑)

































古 ・、lえー 期採 ・I隊}
曲太山〈にしおおみや〉バイ パス馳5遺跡(旧 ・縄 包古地
.盟議 ・曙昨)
1l-20り追跡(聞 出品作)
s -6 1リ遺跡 (岡 山一包古地 ・w均年}



















































































































































???? ??? ??? …?? ???
大'!;.rdi追跡調伐会館告 別附5 篠山地跡E





本I-E dillll磁文化財;~tJ代純i fB1 出 1 3 拠旭 ・ 小~~.'i lll trf.尭嗣
J身代相fhq 株式会社山本剖作所内に所在する埋磁文化財尭
銅剣伐制的
本Jb!i町磁文化財調作松1・， 出 14!s 円五日l・後幅追跡n
尭脳制代制作，It ~，~符ほ端情備 Il1l児!、雨期地区に伴う埋雌
文化財先制調代
本IbliJiI噛文化財訓伐鰍t'l 第 15盟諏訪且跡 (s地，'，i) ・
久崎nl週跡 【1l地点〉~"11計畑地mt地改良 H:f1:. fH雨漏地
区に係る舟銅調l'í紺告，'~ 1--




聞和63 ~ I 且1;槻.1;内追跡群克制調伐純子i-l'
旭 ・小山 (あさひ・おじま〉 山lf1lt'f.(，片 山明}





lU訪 〈すわ〉遺跡(，1...Llljlt - ~ . J坑 ，i時.}j形周湾怨)
久械Ijij(<'じ aうまえ〉追跡 (山.RI・2E・干潟}
ZJ鼻 〈いわはは〉追跡 {制 ・弥 ・.!i-ma・占Jn" -'坑)







































本 rEdi教書 8903 
本J!:di教葺 8903 














































































































































量;，'11(あた ごやま〉過蝉(制 ・近世包含地 ・炭議)
〈市内西銘遺跡地悶〉












































































































































































































日 t見rI'f追跡調査会誠君主報告 第32 $: 勝瀬岡遺跡<<1m
富士見rli遺跡調椛会研究紀要5 1E綱遺跡 荒川右12におけ
る縄文式後暁朋地跡の研究
揖土史料第37襲埋蔵文化財の調在 (11) 清張県 上
福岡市内遺跡群


















WfJlJ {つぱきやま〉迫跡(旧 ・縄 ・占・平 ・近世 w蕗 ・古 蓮田市教委 8903 




















































































































































































































































































































鳩山!tr.r1J (む L<さやま)遺跡(間 ・!ti.. ' I~ ・ 近世 思議 ・京.x凶 ・i抗・構 ・建物市状追情)
上鴨川 (かみ年るい〉寓跡(半ー潤}
小持 〈こやっ)遺跡 (罰 ・*'・1ド・近世 繁・鍍拍 ・n，i. 
l坑 ・鳩組物 ・県石 ・略八状追情 ・画+J
柳Jf，{(句P伝ぎはら)追跡 (制.~長一 世亡般的 ・工房 ・ 1:坑 ­
#11: ・ 辿物 ・ 炉穴 ・ 晶6 ・ 焼 k ・ ~i イ上陸品川抗}
Jl;闘1(ひろまち) 追跡 (~ .、1'.・近りT一貫 u;，~ . -1坑・泌
.出物)
点ド将棋!l[<乏しもぎかいひがし)追跡 (晴 高・宇一県議 ・
lニ1)L.構)
太御君ilh免 〈お おみどヲあぷ勺めん 〉 遺跡 ('I~-W部)
不二xo!剛 U じづかまえ〉遺跡 ('1'-悦穴)
























J-'出，lIl1i(とぱ〈らやま )L1;JfI (山 山ml
〈中世、予院悪持調在綬鰍〉
児=t~町地跡調資金総告書簡 9W fi F~車遺跡
直肺群保作事車に伴う発掘調査知告内7
I.:!H町大御-t;tilh免・不二塚両'1追跡県官制t也市韓合続編'fl輩E~ii南却にi宇 ぅ ~掘調査錨告苫
iJ南町文化財制貸綴f'l 第9盟l(j由坦跡目 県道熊谷 .'1、
川 ・株主融自転車 ・歩行者迫開設内'Ii:!lにかかる開厳文化財
尭掘凋伐鰍告??




















明白 〈みょっが)追跡(縄 ・1，ー 県議}
草川 (J，t.l1'J1)地跡(制 ・ト包古池)
1 (しんやま)遺跡(制 ・ι ~:有地 ・ 目先 し穴)
〈分衛調布〉
!，L山町'((1;1;たけやまやかた)跡(鎌一城館)








































也加多軍16り新たな先見医光学跡中世寺院初日説4査 医止寺(いこっじ〉跡 <'1'ー 寺院)
から
特別匝 弥生文化の中の浦和]
浦和市立郷土博物館研究調査報告書第 16!泉北市西追跡 Jt伯I凶〈きたじゅくにし)遺跡(旧 ・制弥一包含地盤泌
山上の縄文時代晩聞の 1:器について ・上坑 ・満 ・縦僻 ・キャンプサイト)
浦和市史研究耳~4 ~.出岸地跡の須恵器と叫辺の古式型車 似咋(ねぎし)遺跡(醐 ・俳 占-m活)
器を山上Lた泊跡について
























































































































































































千島県文化財センター調世'UA， 第 15 6聾関市町飯忽貝
塚 下組制桜太田町判iu路悠設場l:V;に伴う理厳文化財調命報
告自
千車県文化財セ ンター調伐報告 期 15 7草 壁富市日原遺



























(.，]距〈仁かいUら)遺跡 (旧・蝿 ・古 ・奈 ・平 ・近世 包合








8903 千草 l日 i本部
小中台 〈こ伝かだい)
i坑}
新堀込 〈しん"りごめ)遺跡(旧 ・蝿 ・占 包古地 ・思議 -
t坑〉
.¥&場〈ぽぱ〉追跡 (11・占包宮地 ・集部)
岡野 〈にしの)追跡 {古・4民・半-!J.!高 ・1坑溝)





西内野〈にし う ち の} 遺跡 (近 !lt - ffJ.!~上手)
2遺跡(川 ・蝿 ・古一包台地 ・1長旅 ・
千葉県文化財センター訓裕樹告前 15 9盟 下車1浜野川
神門追跡(低誕地目以の尭似品!'t) 1:ß di/J、 ~'J Jl I~止修事業
(挺進浜野}l1)に伴う押昌文化財尭嗣調合側告書




千輩出文化財セ y ター凋夜被告 事 161W 市阿rli西野遺




























































































































民ケ台(たつがだい〉坦跡(瑚 ・7町"_rn-tl，¥搭 ・上坑 ・満)


























































































































































































































^崎 〈おおさき) 11~ (蝿 H隊}
大桜磯IE(おおねいそ !1'i.)過跡 (縄 ・平 lI!高)
長融IJ(匂がぺやま〉遺跡(縄 ・弥 ・占 ，RI・高 ・平 ・中世
一包f宅地 ・盟越 ・械館)
牧野大荒久(まきのお初あ勺<l遺跡(聞 ・古 .lfi世ー包古
































茂出di文化財センタ 年報N，3 附和62 {I度











(財)ifj原市文化財セy タ 調庇報特昔前28$ 山間嶋
点通遺跡
行川 今泉{いわかわ いまいずみ)追跡(古 ・中世 m越
.械館)





附護台 〈いごだい)遺跡 (縄 ・4E・平 集車 ・±坑〉
小'1"1'山田 〈こすげやまだ〉温跡 (、ドー聾搭 ，t坑)
七曲河〈伝はまがりたか〉ヒヨ遺跡(旧 ・蝿 ・巾世 ・近Ilt-
包古地 ・士坑 ・満 ・毒事)
M谷神 〈ほしゃっ)追跡 (閥 ・近世包含地〉
fjJt.台民fr出〈うすいだいはがやっ)遺跡{中世 ・近世 拙)
小野〈おの〉 遺跡 (醐 ・4E・'J.・中世 ・近世 製部 ・城 ・起訴)
休台 (はやしど丸、)遺跡 (聞ー盟組)
lW!1小 (たはかしよう〉 遺跡 (削-*務)F〈しおかり)量産{闘-p事)必原 〈ささ はり〉 蝿 ・ ・ ー集部)




似本内ず1(ねぎうちだt、〉 追跡 (弥 I議)
〈分布地関〉
mmJIノ神 υ くますやまのかみ〉追跡 (蝿・ 弥 ・古聾荊
.占羽)
小出fioiJs;((おだ q ペむかいtぎり〉 遺跡 (弥・古-U，!高 ・占
JA) 
白舶城(しらふねじよう〉跡(中I!-捕)
























遺o跡~)・ 3市u阪千市m文It追化財跡先セ制y調タ官湖栂伐告縦』tf1将 軍29W 千市山 包5合下l(千古地位l地草1，・(ら部ぐさ・や)ま色〉迫跡 (11・制 ・弥 ・古 ・飛・奈 ・平 財om市制市文化 8903 
.I聾1，盟務〈ひ.Jが締坑し .1_ぐ}さやま)遺蹄{縄 ・弥 ・平 ・古代ー包
センター
文(財作)遺跡r!iJJ;Ufi文化財センター訓告柑作』 蔀 30:忠 市臥rli 文作 (..5:ん さ く} 迫跡 {刷 ・ 占 ー 議 ・ ‘I~- m議 ・ i'，抗 ・ 満) 材{財)r!iJ;i市文化 8903 
lセンター




f 荊32!t 間相6 財(財セ)ン2タf;師ー市文化 8903 
1手tLsZPL輔佐t叫
1'" .; )迫跡ま ー
旭)g巳t台ケ き〈た つめみあさ(がひり市だは)構Lり、週)  遺追跡跡 ~不嗣明・ 7ーh満)包台地 ・阜市 .，1; 
(たかざわ)迫跡(占-mF.高)
ノ(財神)追跡市山市X化財センタ 制台fui2持 軍33W 補trll 山ノ坑神(や)まのかみ〉遺跡(制 ・怖 ・古-ZH・平 県議 ・必 財o材)，タliJ;tdi)(化 8903 . lfJt. rilf センー
大(厩I~)弁天dil台~;(r地H文肺化財セ J ター制作鰍告符 前34 ，~ f!J)J;1市 大.厩81.弁B天)台{おおまやべんてんだい)遺跡{占 ・近J!!-~民訴 財(財)IliD;tr!i文化 8903 
センター
跡(遺IH)跡di闇市文化財セνター説作鰍白書第35m 白船城 自船城 (しりふねじよう〉 跡 (弥 ・ 11I世県議 ・ 蝿 ・ ~) 財(財セ) IW;lr付文化 8903 
ンター
軍度4 1而r1il.京市文化財セ yター追跡発点会'IHt 昭如63年 諏訪台追跡ほか5迫跡 財(財セ) 1iJf，( rIj文化 8903 
ンター
市阪市文化財セyター年鰍 附11162勾直 0987匂l宜尭悩調査慨:ll!) 財(財セ)ノ市タbーlidi文仕 8903 
私たちの文仕刷 12 財〈財)r¥i原市文化 8810 
センター
弘たちの文化財 13 財(財}市原市文化 師。3
センター
流山rli製t童文化財調査報開 vol.7 ql野久本谷碩泊跡B地点 中野久本待副(f.かの くさやとう)遺跡(蝿 Z義務} 流山市教畢 8903 
出査報山告rli埋磁文化財調直線科vol.8 流山rlirli内遺跡群発掘調 京f野M間H石fド?(ひがしはつい追し「)跡日遺3(弥跡I"l!遺蝿古跡聾包(蝿泌合ー包古地) 流山市教葺 8903 (かじらだい)3 ) 地


























三愉野山 〈みわのやま〉遺跡rJ(蝿 ・古 ・奈 ・平 集部)
4片隅1ft(伝づかり)第四遺跡 (糊一也合地 ・思議〉
下両野新!lJ(しもこうやしんやま)追跡(蝿 包宮地)
i(地ノ台(すげちのだい)迫跡(，跡 ・ 1ドー W~為}
菅地ノ台(すげちのだt、) ，liltJ: (内ー宵1m
チアミ li!l跡 (占・近世-!s格 .iI!) 
チアミ Uil跡(近世土坑 ・沸 ・)1戸)
車初日 〈ひがしuっとみ) I rl.l所住野馬上T'(近世野馬
1下)
消水副 〈しみずがLら}遺跡(1日ー包合地)
新山 〈しんやま)'" I 遺跡 (阻-~f宅地}vn水踊 〈しみずがしら}所，fKol(近世嫁〕
厳 J~持 ( (りだまとりで)跡(制 ・'1'世 ・近世一城酎)
市代 〈とこし ろ)追跡(開弥.8・京 ・ギ・'1世・近l!t
盟fIi.且〉
耶条'1(こおりじょうり) (山 ・鎌 ・宰 ・rjJIlt 草 ・，片山)
大井戸八木(おおいどやぎ) Ili JJtIl~ (剛 ・弥 ・占ー包古地 -
811'0 
富山 〈きつねやま〉古墳 (，ト トドー古tn• i坑)
山軒 〈きつねやまとりで〉跡。l'世・近世 軒}
後U (うしろ〈ち〉遺跡(蝿 ・弥一包合地〉
，f.;fi刷 〈きどば〉遺跡 (欄 ・弥包含地)
千代川 〈ちよど) I 2号墳 (nl一山InJ
拙I1I明槻 (さるべPまぜんtffi，.)遺跡 (阻提訴)
r!11!.胤ノ台 〈与かぎとはりのだtづ i1l跡 (醐 ・体 占-tE・
'1.ー 拠出 ・I:!it)
カネヤキ遺跡(奈 ・"¥r.・j1I世・近!仲 1起訴 ・城 .T.l;:.n 
カネヤキ台(かねやさだい)迫跡 {ぶ .、1'，・1世・近世 盟
議 ・岨}
名山鹿!Ii立 (f.iご..すすきだて〉 追跡 (奈 .、l'県高 ・卑}




























































太'Ii向ず， (おおすげ仁こうだ t 、) 坦跡 Uï ' Jlt . 奈 ・ ;，~- 忠
良再)
ウ担?〈(だいあ らく)追跡(副 ・ト的地蛸・t坑
刷込 (11りごめ〉 迫跡{古一盟諸 .?iJ.n. Uil 構)




カジ山(かじゃま)出V追跡(蝿 ・市代包舟地 .iRl 













市野台 (Jのf;¥、)追跡 (醐 ・弥 ・山一包子育地 ・w旅 ・Lt;t> 小見川町教'k 8903 
r市水地 〈きよみずたもづ 迫跡 (nt-lIflil
);.k且内 (だいたろううち)遺跡 (縄 ・弥一県越) 多占町遺跡調官会 同09
1!i ' 長~S" (もり らaウらくじ)1';1!1.Jl (弥 ・古 81ft) 睦沢町 教 番 8田3
小，i，tUM iY.l ~f (おだきり aつげんじ)遺跡 Ui 然記) 白浜田J・刷出地t( 8田3
教吾
1:.と1(うえの手ま)占崎(古1Il議 ・占ml 納?浦町教書 8叩3
ド刷1I1(しもむかいやま}遺跡(弥 ・I'i-t起訴)
三簡遺跡群V 平川w:m地区県宮ほ場鰐備'1輩に{撃つ埋必文 τ三間 (さんが》 追跡 (蝿 ・効;・占・革 ・手・'1世・近世包 袖 ヶ 浦 町 8曲3
it財鍬認調査 古地 ・製均年)
ご[-盛山立房総風土記の丘作彬 12 町制63 {I~I宜 屯fiJ~与
前 10 "1 ¥f古墳克制調査矧f1;'(補追)
千盟県立房総のむら'1桜3 池上り皿、fi.丹w追跡発出掛古
















































臼n台Jt(うすいどいきた)遺跡(醐 ・近代 包古地・炭窯)????????????????????????????????っ?? ????






































千草県.Wl!1 -!1.~ネヰ i 内Jn 制配遺跡(軍2次調査)
(財)7:開即dî文化財センタ一発銅調布報。i-， I ~ fil¥ 4W 
7 車叫本!l.! ti~di一小前地跡昨 日 マミヤク泊跡
高二五特 (くらだまとりで)跡 (lttH: 城)一千盛山科出iIi-雌 RZ守跡出村地域農業構造改善事業(一
般製)に伴う.Ill厳X化財鍬却訓1';













試合 〈みやt!.¥今週跡 (11・刷 ・占 t.f・平 包古地 ・集落〕
-5'ー
車5
，g禅師rfj文化財センタ-<，鰍N>l 6 - 1~附16 2 {I直













































ニ，-車Jjf~港ゴルフ III造成地内町A童文化財調炎報i将}( u )















長印刷I (与がたわだli1!跡(制 ・弥 ・Jf-ZE・キ・近世一







i止I雄下ケ削 〈与がたさじがl'ら〉 遺跡 (組提訴)
長1l1i'tIEIJI(はがたこぎた)迫蝉 (醐←m部・I.-Ji(・建物)







野出(うえのl'ら〉遺跡 (IHー 包古地 ・m石)
Nn286遺跡(蝿 ・弥 ・近I!!・近代←包古地 ・上坑 ・構 ・炭
嵩〕
No.40 I遺跡 (近代・血代包古地 ・J:坑 ・構)
No.4 02遺跡(蝿 ・占代 ・近一一 -近代ー包古地 ・f).i'O





東京都埋属文化財セ ンター調伐仰f'f前 10奥 多摩ニュ







































































































































































































































































































3T目遺跡(近世-Mi1i・広 ・存八 I一掃(Cj， ->ち aうtぎり}
院〉
T駄木 〈せんどぎ〉目以 (蝿 ・弥-1Il桝 ・n塚 ・1坑)
神刷町〈しんめいちょ う〉日塚 (削-~{有地)
}，il木偏(，白るきItし)泊跡(蝿-!s諮 ・且塚}


















1 9 8 7年度年報
怯が丘遺跡克!i!調ft報告書
地出山供刈J聾上i込〈〈み伝みまごめ)-TI帯(1制5(可5良需県(蝿杷戦一豊塚近謡)世) J<1lI区教委 8田3
i喜〈いさ・んけ匝のが僻み)う) T 丁H目4lJ肝1 ・誕-・ ・ ー包古地
町血岡)崎 〈おくさ わじよう〉跡(制 ・<1'世 ・近世 包含地 ・城 1十川谷区教委 8807 
中野[11(fi.かのだ)迫跡(体 ・内 m描 ・JJj(. ritl) 世川谷区 教委 団関
地滑}ヶ符〈たきがや)迫跡{制 ・4お・近世 車部 ・草 .1:.坑 ・ l砂川谷医教委 8810 
持制式玩FEFたみじんや)報官 ・躍 ・綜 ・喜 ・3道 jlt UI谷区教委 8903 F } l 近代-!l，!部 ・ ・ ・ 匝 .Jt
FdJ (し もやま〉遺跡(1[1・間 ・弥一包F宅地 ・3良部〉 世川谷区教書 8903 
'ネヰ (た きがや〉遺跡 (制 ・4高・近世阜市 ・事 ・l坑 ・ 世間谷区教番 810 
結く わ ょう跡tiL(削 ・中I!.t・近l砂崩mn
し〈〈 ゃ 遺跡 (1日 ・縄 ・弥 ・古血務 ・u;(・雌'"
lまちまんやま )il! ・lljl!_ 議 .:C 
かみの車れしんめい〉26キnI・詰 .器 .古品年 .c 
j断Dl -他水φ物〈ず・ イ〉1)遺ば跡ら (lf( 蝿ど-m描) 上跡坑( 溝 型世行)14』
通糟)げ{まつ はねぎおり迫 間 近ー 一
雌eJ<1;j1(の おおっか 8JlI (8-坑IliJ:tl.) 
蹄所野椛地車川 つり)がねいけきた)跡追占(跡制(縄1高fi 県高U坑 ・〕樽上J/O
ろくしよりが跡し弥11*(1'1- 部・ 馳'
(はかのだ}迫 { ・ !l ・ti/(. 71;.) 
地松が・丘1:坑(}まつがおか}追跡 {縄・弥 ・，Ii・近世 ・近代一包舟 中任野追区跡教調委査会・総が 8曲3
-57ー












八王子拙跡X 1 9 8 7年度儲認調査報古川
J¥]子市迫跡地図
八王子市町d文化財年知 昭和62 li'ilt 
=躍!Ii樫磁文化財調代矧昔話 14担北野追跡 I 点京伺l
三鷹市北野追跡尭掘調布報告性
間ijt寺東遺跡 I




行、 ~jt- J=tf# ILJ (し もたかいどつかやま〉 遺跡(問 ・縄県越)
向tlJ (むこっやま)遺跡(蝿 ・弥 .!'i・近世 包古地 ・県議)
御眼前 (ごてんまえ〉 遺跡 cr日・嗣 ・弥 ・古代 ~斑 ・ 官}


















一包吉地 ・築様 ・氷山 ・河川 ・土抗 ・構)








































武厳問分 ，~跡発掘調査聞報 XIV 剛制52-57年度尼，'f守域儲 武必l可分!己与〈むさしこ〈ぷにじ}跡(ぶ ''1'寺院〉
u;凋伐
武必凶叶年陣発掘調倉概観XV 凶分.!i= rlî公共 ト水道lfij~監偏
向正町I地凶39J事に伴う調佼
問、，'[.1fT文化財調代報告 m2 7~ 出聾，'f追跡 W 昭和
6 2勾世調作紺??
l目立di文化u<閣官級官 第 28~ 什柳内Jn




多摩1!I!!磁文化財品:従鰍告 17 II在地跡 ー多摩WIIクリ
スタルマンシ冨ン術革工 l'に伴う同代ー
多摩市町出文化IU~1沓報告 1 8 世ヶ師地跡 +多摩市平ulH
13¥:.}1205需地他の川地問先に伴う調伐叩




i科書与〈伝んようじ)迫跡(制 .(s. . 、 I!- ~島高)
JI柳 (あおやぎ)古川 Ui-，!iJJ'l) 
!./l~援 〈ひがしづか〉 山 Jn (山一市町)兜""(か」とづか)占埼 Ui-r古墳〉
弁刷k池 〈べんざいてんいけ) 1 -3り刷 ・lq方陪U4鳩耳
(弥 ・ 古 島~ .古墳〉
〈追跡制介〉
軍一小学校同辺遺跡(同盟市}
W!<(かいどり〉 直跡(醐 ・ぶ ・‘1'-包古地 ・軍部)
屯ヶ崎〈りゅうがみね)泊跡(削 ・弥 ・山 包含地 ・1坑)
ーノ';;{(1，、ちのみや〉 追跡 (近l'トー 草 ・迫)
和UI・I'jf，'i(わだ ・もぐさ)i!l跡/.1 醐 ・占・中世 ・近世
包;'¥地 ・山両信 ・凶敷〉











北山伏町 〈き たやま」しら よう)遺跡(近世 偲Ifi・武家同
敷)
迫嗣I11(どうかんやま)過跡(制 ・弥 ・ギ ..!Ij!t . 近世- ~
稀〕
大塚 〈おおっか)遺跡(制 ・市.，!・近It・不明 包古地 ・














































多陣再出 前 I9 -1; 八一Ef市中野山一E林迫跡調作税制
'1'踊寵追跡刈古桜時，'r
東京都八E下市品会根遺跡尭制調布報告、』





















宇津木台 〈うづきだい〉 趨跡 (醐 ・占・奈 ・司 ・lt惜 ・近世 八王子1'1i~1津木台 8903 -w越・桂是正 ・土坑 ・ll!石) 地区迫跡調子宅金
本町田向上(ほんまちだむかい〉追跡(縄 ・弥 ・r'i型描) 町川市本町出向l 朗06
遺跡調査企
業ノ剖(あわのす)遺跡(制・奈 .'l~ 包古地 ・血石〉 日1文化財研究所 8810 
多摩〈たま〉ニュータウンNo.88 6・八王子市(はちおうじ 学校法人中央大学 8811 







11([林〈さんのうりん〉遺跡(体 ・ぷ ・，¥'. 阜市)
二lこ蔵間〈はんざくぽ〉 埠控(純 ・半 ・近lせw高 配布 ・土
坑 ・m・w石 ・鞍穴I^叫m・.6*t1炉 ・炉穴}




新井(あらい -丁目泊跡 (11・縄 ・昨 ・占・近世 包古地w部)
徳丸山I(とくまるたかやま〉 追跡 (純 ・弥包古地 ・*高)
-60ー









































本田4草野 {きそもりの)遺跡(奈 ・学 !l!説}
山ノ上 〈宇まのつえ〉追跡(蝿 m議 ・配イi)
く19 8 7 ~ I 度調子t概聾〉
本梅!II(げんかい1:)3707他(蝿・手ー包宮地)
神祭川県立即曲文化財センター調子t線。;:1 7 新戸遺跡(揖 新戸〈しんど)遺跡 [蝿ー盟訴 ・配石)
1分冊) ~tUr.新瞳出世札日立にともなうJij(・t
神奈川県立即l:tlx化財センター調夜桜告 18 草山遺跡(，'(!1J(くさやま)迫跡(制 ・¥E_包古地 ・担泌 土坑〉
県立袋野田!ß I':~等学位辿設に伴 う調沓
神dE川県立時岨文化財センタ ー調布報告 19 ~訳文庫追跡 金沢文雌付、伝ざわsんこ)追跡(蝿・宝ー包古地 ・上丹鍛






















































































if宮古川住宅地内温帥尭嗣調伐報特 "j ~~~背 IH住宅ill符に伴 Ii官.mu(すげた)1I官地内週跡 (間一盟諸)
ヲ埋磁文化財調査報告??
1r'f~長寺犠地直遺跡尭耐調査鰍t守 備/ftllij'[今出I伺小学校建設 vJI米J干(1tいらいじ〉現地盛追跡 (制ー盟議)
に伴う埋躍X化1M訓1't鰍f，需
地市民野路町永作遺跡売出羽i't桜円相}Iti計画週間環状2号 永(乍 〈伝がさ <J 泊跡 〔弥- ~起訴〉
組也設に伴う純!磁X化財調伐桜子T百件
神町l台追跡A地点尭制調1't報伊! 神lりl台処分地出6抄(r則聞 神lリ1ft(しんめいだい〉 地肺 (ft.・、F-U!高)
立'1盟に伴う瑚嵐X化財調1't裕子l古
I:n似町後谷Jt追跡先制調1't桜tal (仮称)1'1似学削担"足 後谷Jt(うしろやきた)地跡(剛一包古地 t.!iO 
人担建設に伴う地雌X化財訓伐報作1;
瀬戸神H: ILI\島内地内遺跡発制調fを概~ 瀬戸神社 〈せとじんじゃ)1境内地内追跡(鎌 ・税・近世w桜・姐物 ・ゃぐり 出削)





























































































































































































平尾長I i埋磁文化財ゾリーズ 10 大岡遺跡E
平塚市哩厳文化財シ リ ズII I-rll1 B遺跡目 郎市計両道
路八幡神社i回融曲位に伴う発掘調在

































茅ゲ崎rli史研究 I3 t)町村直跡と1¥1:木簡 居村 (B)低
福地遺跡先制胡貨の成出より ーE馴『問磁文化財調作報告 14 拙文化財尭掘調査問
q1'1l (伝かぎと) E遺跡(~ ・ 平 鼎高 ・ 上坑 ・ 満)
太郎((おおは り)遺跡 (効山 ・平-JI!部 ・水間)



























































































































































































































l買府il¥三 y保 (こつづみつまた〉遺跡〈弥・占・飛 ・京 ・平
111世・近世ー包岳地 盤高 ・上坑 ・構〕
居村。、じり〉 遺跡〈縄 ・市'1・東 ・手ー包宮地)






、ド Z援 8903 































































































































































伊勿lJ)!rli文化財調査報告書部 14担 ド糟匝 ・出白地区
埋証文化財範四億占出作報告書
上恩出の遺跡 Gl!跡相介〉
川崎市市民ミ a ージアム紀型第 lW 川崎市高出区千円日 子母口(しぼくち)且嫁 (師日嫁)
貝原純資鰍告





描i:nrn保上ヶ谷区人ノ谷遺跡"砧文化財予備調査続:!l:. 人ノ谷，<、りのや〉直跡(占 ・lドtiI十一車高 ・隊)
-64ー


































》使用寺 上 川崎市目前区手風久保坦跡 [点良Jr上]尭掘調子t
徹?，官
神主川県川崎市風久保出追跡先制調査報告力




(恒体)[11村町ノ谷 〈なかむりみやのたに〉追跡 (縄平 ・
近lit-，m泌 ・構)




No. I 0遺跡(刷 ・弥 !I!部 ・!こ坑)
No. 1 2追跡 (制 ・ギ Illl!一範部 ・上坑 ・清)
No. 1 5泊跡(嗣 ・弥 ・宵 '-'1.-*部 ・培 ・前m.土坑)
No. 1 7地跡(蝿 ・弥一!I!部 ・I);i)
1.ノ下〈やまのした)追跡(弥鼎訴)
八木〈ゃぎ)迫跡{山ー提訴)
町本西b;t(おりむとにしは勺}遺跡(制 ・弥 ・古一盟議 ・M)
機子台 。、そごどもサ 迫跡(副 8合地〕





























































向山市 け占墳 ド依匁川伊定 l地区i自殺胆!Il聾に伴うよ調布
神奈川県小川聞市山神下追跡
神祭川県伊傍岡市服村遺跡





山神卜(やまのかみした)遺跡(純 ・弥 ・古包含地 ・且 -
l'iJI. . iM) 
矢掛久保〈やがけくぽ〉遺跡([日 ・蝿 ・I;i・平 包古地 ・1起
訴 ・耳 ・ltiL・講)
宮械{みやぎ〉やぐら昨(小世やぐら)






































































1..1神 F(やまのかみした)遺跡(闘 ・弥 ・古 包古地 ・繕 ・
占In・構)
眼FI(とのむり)遺跡 (占 ・q，世包古地 ・IJA・7湾・型6
.地F式lニ坑〕
-66ー






















柏崎市i'\l.bt~化財調命鰍taz 円前 9 !l主主の百塚新制以柏
崎市謀長品 ・ 耳置のI'fW尭出品~fi知fey
柏崎市町磁文化財凋伐桜tea内 部 10 占JH"j塚古墳I 新
両県柏崎市内J t-n~家占IMI副長t訓代組咋






Itl-:. f'1(やまさんが) s迫排{蝿 ・効;.[Iî ' ~ ' 'f - !.U務)
間nF (わにぐ包した〉迫跡〈間 ・平 包含地 ・聾ift.UA 
.背骨)










j~官i 年 (ほうしゃくじ} 跡(明 ・ 戦 年院)
谷地〈やら)割鉄跡(、l'一割鉄)
It~甜似 〈み俗みうらはり) 迫跡(制 . 、l' ・ rl1\1! ・ 近世ー包古
地〕
c.内 一1山 (ut~ いさんのうやま) .'iJnP.l (市ー古墳娩土
坑)
!l置の(i4:(似つわたのひゃくづか) (縄 <1・I! 近世ーi
坑 ・域)
占JH.i~家《よしいぎ a うづか) '~lJn r.l (占ー 占1M
iI. ノ内〈たてのうち } 遺跡(、.1' ・ 中世 ・ 近世一包合地 ・ i~)




























由主崎町山間料編 1 lJ;i的手r代 ・中世近世(-)
大出町史 n然嗣 ・歴史編 ・世料嗣
湯沢町埋証文化財鰍(与 那 10柑川久保遺跡四
崩沢町埋蔵文化財制作前 10 柑 ~:;. JJ;t s遺跡岩似ゴンド













い)週 ・ ・ 古地)鉢両事問'1栄保弁稲坂場門〈た〈はちは跡ぎUかtS(〉迫lH迫略聞跡{銅・(〈弥i川1弥-・縄欄ド 坦弥巾富古世地1司
(〈たりかえいbん〉 週跡 包地一包- 合i~地) ・土抗 ・講)
村I械c<ン らかみじよう〉 跡 (近世域)
下馬場 (Lb !.H{)占:損跡群 (弥 ・古 ・平一車高 ・古墳 ・:常}
小問桜 〈ζそね〉遺跡 (、ドー包古地 ・1:坑 ・構)
大林 (おおばやし)泊跡 (，'ift一割銑 .b.it事)
小木/城 [おぎのじ よう)跡 ('"世一峡)
川久保 〈かわれま)辿跡(制配石)
む聞 (I、わ 勺ばら)目追跡(削 L坑)
大出 (おおは ら〉 泊跡 (則包含地}
l見i(!;:.ら>il!跡 〔醐 -8-包含地)
天台 〈てんだl')追跡 (醐包合地)
水『包1ニ2久b向合t保N屋時〈み)敷m ず<!t)迫跡(、1..[1・世・近世 包宮地 ・盟部 ・
地I'i 謡(伝かじ抗まふるや戸しき)追跡 (平 ・中Iせ・近世
• 1腎・ ~I ・ 1t- J-') 
ド川町((し もかわり〉 遺跡 (手・中世 ~m ・ 1湾)
思fi〈とよだ)迫跡 (悶 .['i .、1





{。 m O[ 倒的
ト川村教書 8903 
tJl ~ 崎町教吾 8903 
1 勾高? 崎 回I 8SI 
大 首J -[ 曲師
Y品別困I教畳 8903 
y品副 l 町教書 8903 
出。《町教畳 8S12 
埠択町教書 8制3











まきの木 市 43.y 両税r.!耶の古拙跡 (六)
まきの本 軍441} 由甜!f，i阜の山崎跡(七)


















JI同塙 tよしおかじよう}跡 (斗i・<j'世 ・近世一揖} iE自白壁聖書 89刷
雌J>!(Jじっか)W家(蝿 ・‘F. 包合地 ・配石 'tj嫁 ・U;'t)
制教月野調書町査議問塚Hrl塚野町尭 8田3
ね恨!城(ききょうじ aう)跡(戦一時) 岳の町企蝉 i世料館!i. 岨06
，'H地械(<ろたきじ よう〕跡〔中世一拙) 呂の町会蝉1:町料館友 曲目
叫百年地軒将J〈かんのんじとりで)跡跡f中』l(』中榊世ー減〉 岳の町企揖 1'，1'1料館友 岨12
町器軒 (き るがlfぱとりでら 世ヂ)
ヶ {けんがみねとりで) 一城





見山世〈かごやま〉 跡う(たev.一 地〉包{)中合幽崎作(せんがん に} 地l吐一包合地)
〈たかりさきお i蝿 ・ ) 
(てんのう〉 司一色』地
厳正山城 〈ざ結つやまじろ〉跡(小I!!-域} ιI l~長町蝿上研究会 8剖S
1J1i!!八幡館 (だてはちまんかん跡)跡Il，i{ト中l吐一揖館} 吾|i円i町金rh史輔さん 8807 尚?を内町 〈みはみやろかん)ij; (II! 拙叩)












尭釧:1，'"阻ま:i No. I 9泊跡
í:ílll~.ull!雌X化財センター '1 鰍附和 6 3勾度
境 〈さかLサ A遺跡(1・縄 ・内・f!i・宇.l!世盟諸 ・剖
塩 ・E直 ・石田創作)




まどう 〉遺跡(制 ・山代 ・1I1t・近Ilt 製品)
TH J -15遺跡 (11tilト・近jltー 包合地)
THJ-16追跡(小Ilt・近Jlt 包代地)
THJー 17 追跡(近Jlt-~1i地)
TH J -18 地跡(近 Ilt -:- ~~地)
TH J -19 地跡 (削 ・ 京 ・ 平 ・ 近 Ilt - ~古地}
小杉 (こすぎ)流通業務同地内No.I 9遺跡(制 ・ぶ 県議)
三鼎1!.ll[J(さんの く志伝かやま) 1リ塚 ('j11It-tf.塚)
二冊ql[l(さんの〈まはかやま) 1日:気 {会 ・半 ~;'t) 
任梅 {とうみ〉 遺跡(オド ・中川 m高)
古f¥B(よし〈ら〉遺跡(ギ ・1(1世-U!務)
花海砂1 (とうみすはど) 追跡(奈 ・ 手 - ~部)





ItJrl'I.l1 (み'i.;， 'i.かだ) Bi!l跡(平盟議)
.'ft (よ し〈り)^遺跡 ('1'・I1世一盟訴)
呉羽小竹担 ((れは必たけづっみ)坦跡 (11 醐 dE-ド・
11[十一盟議}
杉谷 (すぎたに〉市明都内 (8ー 結〉




J1Wi (すわ〉 週跡 (m..*ー包f宅地)
70 
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品開rJi出!崩文化財調査既報 第 10間 l山叫んZ所追跡調伐間
報 l ド関雨水併綿控設に伴う附和63"J:t宜の調古
小矢部市埋厳文化財相T旬報feJf 担25 KIJ i:itlJ県小矢郎巾
Jt反畝泊跡条河Ii置摘の尭掘調伐概要










l拘ljJUl(みはみなかだ) A遺跡 ( ~V -W議)
l伺中!TI(みはみむかだ)B.i自跡(平 ・rj1lt-m議)
占白(よしくり) 遺^跡(中l!t-Wf.高)
回中間府 (え勺ちゅうこく J.)間連遺跡(蝿 ・JI・用 ・余 ・
'1ι・鎌・ 五 ・戦包合地 ・1'0
八 rili(は。ちょうみち)追跡(近世→一週)
I例川築研〈まえだ"しょ)遺跡(近世ー草)



















































































小 矢部市 教書 8903 
小矢部市教委 8903 




















石川県立即戚文化財センタ四旬報 ;ri 9 \~. 附和62 ~'Il!: 
石川県立t・1，雌文化財センター所縦貫¥2 7日 妬臨
石川県立埋厳文化財センターil鰍 部28 ¥} 妬影
石川県立埋厳文化財センタ 所報部29 -¥} 妬影
金副市文化財紀2:!7 5 金沢rli!M岡町追跡M
金沢市文化財紀彊76 金者~dïぷ百足跡rJ
守家新自数ti!(じけありやしさやかた〉跡(蝿 ・中世 ・近世 福野町教書 8903 
崎臨}
佐々木 【さ さき〉アサパタケ迫跡 (11世ー班活〕 石財川セ県ンタ"ー製品E文化 881 
浄水寺 〈きよみずでゆ}跡付 ・鎌 ・宝寺院・満) 高川セ県ン立タ製猷4ヒ 駒田
日永Ili(みや"がい色〉 遺跡(弥 w落 ・土坑 ・講) 石財川セ県ン立タ槻ー 雌文化 8903 
即川鉄橋甘いがわて司きょっ〉遺跡(蝿 ・効、 ・占 包吉地) 石財川セ県ン立タ開ー 磁文化 8903 
地〈絵 (すえまつ〉 追跡(古代鼻高) 石1M川セ県ン立タ時ー 厳文化 8903 
米以〈よねいづみ〉追跡(組担端) 行財川セ県ンiタL開蹴X化 8903 
水lJ(みじろ)モンシ百追跡(it'J;・t片 中ー世一聾落) 石財川セ県ン立タ四ー 岨I化 8903 
く 1987匂直売網澗在慨盟〉 石財川セ県ン立タ開ー 副文化 8903 
y林ドJt水金野("やし}ず自)主〉跡8過(跡市ガ 主倒直ウ、) 石財川セ県y立タ四ー 磁文化
田田
J.t1 〈ときみよかね ア ト( 遺跡跡聾〈聞務(〉山代製ー}聾ff.)
t よしの}ノミ タニ 甲 高
彪新八庄谷問 I〈Jすぎたに〉 テャゴノパタ追ケ遺跡ダ跡遺(弥跡{弥 聾集弥議)品名 石財川セ県y立タ埋ー 蔵文化 88(2 Lんじ 4 う) ウデン ・
tjJ W:うた屯か)ヒエモン (蝿来 ・ -) 1i』部)
上町付、んまら}カイダ迫跡(中世襲議} 面川県立埋磁文化 8田3
センタ【
間川町 〈く ろだまら)週跡(是1'-包台地 ・部記) 書沢市 ・金沢市教 8曲3





間企 ・刷新U(さいねん みえ込みしんぼ)迫跡 (体・占・25
.、ドー県議 lEI剥.>>;・河川Il
主舞 〈かさまい〉八遺跡{純一包古地 ・聾目先)









金沢千本 〈せんぎ〉ヤシキダ追跡(古代一軍務 ，t坑 ・1島・他物
埋納〕
自国ナプラ山 〈しろうま'ー ぶりやま ) I q繍(古一古Jn)









li .λ・ヒd<~ lIt.ll J'i桜子1J}
後山無市立山崎 後山明神3吋lJl尭出調子百鰍f'1l'f
金沢市盟関A遺跡(IV) 
8曲3吾小松市教後山無常~: (うしろやまむ じaうどう〉占lJl(古 古坦)
後山Iリ!神 〈う しろやまみよ うじん)3 ¥}1n. (占ー古墳}














































市内追跡持制i分布訓1<鰍~ri"" i'1 附拘163 ~'Il! 
8903 il教書小松河lU l[ J I!ïttl r.~ 点出向車振興I.~地造成 'J':1>に伴う型i拙文化財
先制調伐阻盛]似自.，'}




















Jf家 〈じけ〉直跡 (占 ，nl・!，'i.、lι.占代 ・鎗 ・室 ・戦 ・[11
Ilt 与院 . ~記)
八川小鮒 ("勺たこ J(fj.)遺跡 (弥 w商)
中村 (t.iかじら〉ゴウデン遺跡 (弥 ・市・朱 ・中世-!s議 ・
草・畑 .1:.坑鳩)
迫村 〈どうむ ら〉追跡 (弥 ・4長-!良市 ・上坑・講)
臨，n1の1 (し しずうわので〉 遺跡 〈旧 ・俳 ・古包fT地 ・
lI!議 ・上杭 ・鴻}
嗣補地 (ふ〈 うりみえ与と} トガト週跡 (蝿 ・9年・近代 包合
地)
Aく議城 (すえもり じょう}跡。Iq!-域)






末俗揖跡 ~語録拙跡、捌 1.1 先制調J'i鰍7i jl ~ (附和60 
6 1・62・63 Wi!l:1吋JoIHifi助'1':1>)
史跡u動山!.幹(号車問民同組開設。Jllに伴う提出掛夜鰍iW? 石動IJ1 (せきどうさん〉 追跡 ([11jlt 包:¥地)






























































































松附(まっぱり)迫跡(市 .、v・1t!!・近J" 聾務 ・培・剖
割出 ・然記)
後瀬山賊 (のらせやま じaう〉 跡(軍 ・戦一城)
71'f E (ぜいおう) 1口市tnUï ~一 山InJ
的Jc(せいsぅ) 2 ¥}8!(t Ui-8!N) 
I1 t (伝か)市UU:f(，li -(liJM 
事憾号官恥A2れ可:t;Lい;t}2税骨tJFh孟喜払主 (近世一宜)詰r雀I-.{(きたか吋まや判)盟守




































































































山烈県開磁文化財セ ン ター調代側~I ;. 事47 m 八ヶ岳東南
館他迫跡分布訓t旬報告，I ~
山烈県即属文化財センター調代報ifp 第<1sm 1匡ノ神追跡





































水呂場Jt(みずのみ<iきた〉 遺跡(制 ・占 上坑 ・満)
く試制;凋代 ・分市調It>
Mノ神 (さいのかみ)追跡 ('1'・占代 ・近世担部 ・i二坑 ・
1吊・組物}
山梨叫埋磁文化財センター調伐桜~I;. 担49聾踊弦嫁lIi 踊弦..， (俗べづるづか) (Ijl世 思)
山市遺跡 東山市 (ひがしやまみ伝み〉 週跡 {近代包古地)
山斑~;~即証文化財セ ンター訓代線作 部 50 m 桜井畑追跡 桜井畑 〈さ〈りいぱた)追跡{古 ..， ・45・半期高)
【B地区) 山却県、:r.，'i少句企館組晶・l':Iiに伴う樫磁文化財
発嗣訓伐側f5.'?
'f報s 附剥r6 3 ~I 度 く 19 8 811度先制調俗概盟〉
11附rIj ~と史料編出 1 1;





















境川村州政文化財発掘調査鰍告世 話4耐 ーの剖 ・金山追
跡













上野師町文化財調査報告 2 川合遺跡 ・聞山追跡
長野 県
(財)民野県出岨文化財センター克刷捌白線~t;. ， I ~3 J¥1;J.とfl
動4í迫民!I臨時磁文化財先制調炎桜町\'~3 岨lJi市内その2
市田川両iIl跡
問問にお)遺跡 {市 .~ . "ドー官} 。H陪岡I教委 8同3
見回f'-"【まねこづか}古墳(市-1itt .満〉 八 代町教書 8開3
金の山択付〈・tは、や包のま〉さ遺わ跡〉遺(跡制 ・(蝿;';・盟1';務代 ・ー盟iJA6L-・m敷石・敷住石居佐}凶) 頃川村教書 8田3
点聞 〈きょウ はり)遺跡(制拠採 ・L.t'O 塙川村教書 8903 
〈分<\;~~fi> '1'泊町 教 委 8903 
mlfF出(物う〉えの〉追跡(蝿 ・弥 -J1・中世 !Il部 .~ . UA. 三 総町教委 8903 
嗣a1医石師，1，常(〈お〈やどり〈いしどし}うi〉遺E追跡跡!不イ(、蝿旬明1・ギ上1坑ー)盤7描湾 ・土抗 組制)
明野村教委 8903 
は〈さ ん) I itt~ (.{';:8)1-1:1iI:・ ) 
大大和相聞Hl〈(S3528ヨ五わわだだ〉〉 遺揖跡2遺(縄跡 (剛県都一渦・)i-坑 .i_) 大車十I教委 8903 
制"巨 〈かむろ)追跡(蝿 ・近世包古地) 小淵沢町教委 8903 
所t!i日?〈しL&aたたいい)) 日I遺追跡跡 ((、宇I~ -一 出郎掛部 ・ l1 h1I4・也盟物物) (1州町教書 8903 
教町l米)IiEI司1!1'l(きょうらいしみんぷやかた)跡(者 ・戦一城 "州町教吾 8903 
くう}衛調古〉 武川村教委 8陥03



































































長野県埋必X化財センタ 紀聾2 1 9 8 8 
民野県哩必文化財センタ一年報5
長野日，¥出磁文化財ニュース
庄野市の開磁文化財 第32 W rtl ~民地跡ー品野県立松代目
~;字校体行館組投。μ準地点ー



























































































中条 〈らゅうじ よう)追跡(弥 ・占・平 車内耳)




品世条II~ (しまだ包じよヲり)(.J温情 (俗 、l' ・中世- !.IY~
.説肱k';館 ・j:.tJt)
尚陪 〈たかまっ〉 遺跡 (!:i.・ドー I沼)
松本市文化財調伐矧告NIl7 2 絵本市ド抑眉跡県営ほ刷物 ド例， (し もかん〉 追跡(半 ・"，附 U/O 
似 ' I f~監に仲 っ 緊急先制調住縦fl祢

















良野市 教委 8902 
品野 rli教書 8903 
Ll '1市教垂 8903 
怯ぷ In教委 89田




松本di文化財調古報告NIl7 5 松府市山川市B追跡緊2尭 山川耐 れ、でがわみ芯み ) 追跡 {弥 1~Î . *・平 襲五五・l 船広 市教書 8903 
制調査報告，'1 坑)
-80ー


















州知1(むかいはた〉遺跡(制 ・有・中世 ・近I廿 盟高 ・古墳)
市中I:l(み"み信かじま〉 地跡(阻 ・'1.-土坑)
三Ii1JiJ~川 〈みまざわがわ〉庄山地跡 (半- t民謡)
I，f醐ノド村 {みやぷらほん1.:り〉 遺跡{弥 ・古-!s巡)
川射的局面 《きゅうし。てき じようにし〉迫跡(縄 占 45



























1 L 琵世是正 〈びわづか)iiJ跡(弥 ・，Ii.、l'ー 担部)
小}Re佐官 〈こ いずみ じようり)水川跡 (不明 水11)
日渡圏分、守 〈 し fるの ζ 〈ぷんじ)跡 (-'I~-W高 ・ 寺院〉
手官時代!l)泌枇の緊急尭掘調合概
琵琶塚追跡誕百塚目却33-m





















消iI<ul (しみずだ〉 温跡(制 ・ギ m~事)
志平〈しぴら〉 追跡 (蝿 .:;"jtー 聾瑞〉










l上:問市Xイ化t財J訓j伐鰍t白与iI ~ 却35 t叫4品』 休之蝿
掘調首相告 II~






小胡市開踊文化財発掘調査線告出 I3県 相川原 ・鎌¥u闘
民野県小諸市卯IA附 ・鎗IJ剛遺跡尭醐調査報告符















開時温跡先掘調伐報告 1 日焼遺跡 ・出回遺跡・回線遺跡・
大白蛸館跡







211附 〈わだ山遺跡 (蝿 ・台包含地 ・集落)
川附 〈かまた怯り〉遺跡(蝿ー包古地}
副械 〈にしじ よう〉遺跡(間百合地)
煩It;包i外(かじがいと〉遺跡(岡 ・ 弥 . ~ ・ 半 ・ 中世-!(\泌
上坑 ・満)
MJi拙 〈あかずじよう)跡(中世詰腹凶館)


































































































































古川向井 ・Tノド聞 昭和63 '1 脱出爪高速週間連道路改且1
・Ill'l!正義文化財包雌地克脳訓代制作1?
占1I 1I.，lit.追跡塩lJi.dir!i迫山川中央臨道路改且 LlJ.t'~磁文化
財包磁地克制調ft綴{¥， I ~ 
馬円迫跡W 品野叫h{ft{~等学校伶刷所由設に作うi!焔調作
報告舟
三以同 {みたけにL)追跡 (制 .'1 盟高)
J，川向井 (よしだ仁かい〉書跡(蝿 ・平 ・I1・世 集落〕
T広臥 (せんばんばり)遺跡 (ィド191-. 1"':;明)
占川向井〈よしだむかい)遺跡(鞘 ・平・'TI世 ~lH'fD 
1!41 I (11ぐち}過跡 (ボ ポ11)
小山追跡郎1!i，Jt帥i1i開駅1"腕['1'1こ伴う発出訓告側告由 小山《おじま〉遺跡 (，昨・f.i.'1;_ m部)
'EC遺跡1 ~，~計出川地Þ<i民*防除。I'llに伴う尭似調-li縦~'i '.1:.(一{はまに〉追跡(紘・，'，. lt• f.i・手・古代 ・鎌 ・王 ・
苫 噛 ・rjq!ト出議〉




古川 ・台帳泊跡 叫迫制約伴 ' Ii~品糾 r.! J~に伴う先{御調 1先制官 川
必将'il(塚，Iim 似Ii税制 JI車部81):出先制調古慨椴
鋳fWlj{遺跡n Ilij川泊跡 C!"fi1・1• 1lJ iX)発掘調命線引』
佐久昭磁文化財訓代センターiJl古鰍te，JI描 15盟腰在
同大久保1 IHJle 1 民野県v，久dil、lι出、腰些同大久保
1迫跡、子時以 ・山児日遺跡i!制調1・6紺f'，f?
佐久昭雄文化IU. 1ftセンター調1・2矧{'i，Ir 部 16 ~駐荒川
t金n 1I1~刊~ n u:野叫佐久di小川J十庇m・l金井遺跡、
riHIIJ J.U亦剛直跡前 2 次克出品世相{';. _， I~





日川(みやがわ)追跡(弥 .，Ii .、ド U1i都)
準 〈みね)ilJ跡(占-m桝)
成将.'Ii.X6((らりし&うぐんづか)，!it1t (，';- 古墳)
lill  (まえど〉辿跡 Lli・!i・SJ!.. '11世・近世ー盟元信 耳・
園出・ i坑 .j{ft • 辿物〕






創jJ~ (あざみざわ〉 遺跡 (古代-LJji ・ i~)
琵位堰(ぴわさか〉泊跡(i!l摘むし)
切の木 〈はしのき)ilJ陥 (fl11t・近1せ t坑 ・満)















佐久開厳文化財調I'tセ y ター調t官級特I呼 出 18W 務 F it<ト 〈む りした)i!l跡(例;・占・五百 ・‘l' 集落} 佐久市教吾 8叩3
民訴県佐久rfi.w:I一 :'\~ F地跡見出調-li鰍f'F符
佐久聞厳文化財調1・Eセンター調査報告将軍 19~ 金)f械 金井械付首位いじふう〉跡{蝿 ・効、I?.• 'IJllt-包宮地 ・城 佐久市教葺 8叩3











































































弥ノiJ.i川回数 (やざえもんやLき)地跡 (、ドー w孫)
、vイ;(ひらいし}遺跡 (蝿 ・弥 市・宇一思議 ・配石 ・上抗
'!Iイ;)














広畑1(ひろはた〉泊跡(制 ・予 m椛・i坑 ・鳩)
8免 (ぷるめん〉 地跡 <，v-m端)
~'i;( (しばみや〉 泊跡(中川一峨舶}
曜11(たかやま)遺跡 〈山 ・聞包汀地 ・1Jj'(・石器製作)
'd14添 (こっろぞt寸追跡[制 .~i ' ，Ij・4Hー 盟議 ・上liL. 
鳩 ・出物)
J t. ~:fJ (l、こヲ}遺跡 GIl摘訟し)
111掴射山 ( b とみさ。ま ) 迫跡 ( 11 1 ・ 1 1 11俳包~地 ・ 相.i!)









曲代川町川端文化財先掘調岱紺~I ;- ， I ~ :> 8出広畑地跡
野叫Jt杭久山御代川町広畑遺跡免刷泊代制falt'f
.I(免地跡 ZJ'f泣跡 ~fNνl、山出JL(町山免 ・ 主主I泊跡先
制"1ft桜子"・?
鷹山地跡Itfl














i:{ I見町教書桜 1'.(さかっぇ〉 追跡(制ー盟彬 .^1)
向Jj((むこう勺ばら)追跡 (街地ー地内耳 ・小照穴)
l，!f誼日(とうどのみや)追跡(醐 ・オドー 血税 ・{，敷地l絵)
制、1'.(いだいら〉遺跡(剖盟都 ・縞〉
刷出削〈あき"さわ〉遺跡 (醐 ・lι-{1古地)





















備す'.ti '- H隔地lメに伴う ~~:.:.~提出』任仰f守 A
師村の川1磁文化財 15 陪..，.J;(' Fb;UIJ市 .~剛山Jt追跡
調;Wr拘イ ン タ-J(，!村r. lll.~地迫跡儲認調1'í鰍faHl
阿付の問l磁文化財 16 雌副沢迫跡 (部3次) !主主同地造
成に伴う緊急先制J11'i概鰍





民同調7川聞係追跡(前5次 f;露合I 羽出U外 先制調n
卸 l，rl ~ 
'.!稲 111開磁文化財包厳地先制訓代ffHlijl~' 1尚道15 1 ~~-線改
11T'IIに伴う 1，1間川追跡 (久保知l地問)訓世間報
i:; (川]lt'1以遺跡 阿r何日I[山市中釣出地区1:，1，'月地造成 l)Jiに
作つ埋必X化財包必地先制刷白州円』
l 岬町崎lt主主化財産出掛 t・f fU~ I ; ，'~ 耳n 1\.1~ ツルサン追跡 ・
、カド追跡 .tr/ll.irt跡 ojri外出師小結」桟携水対革特別白"llド!Ù Il1;:ji福地 l孟に再 う JII\成文花同発射訓古館告 L' ~
l上:蝿町拘瑚!厳文f化t酎克制4訓制伐鰍f'1JA;罰 15担 -jiI聞日1迫跡.
ヒエ"削1;迫2跡 1)地也改よ山4総凸?惰寝備.，ドi~r耐+何4条地区に(伴字 ウ t吐q宅E厳文化
財尭醐調f伐.宅t鰍f杓'与zh'J
上蝿町土均瑚句唱!止厳a文仕!肘防究制JI越伐鰍?特1与-i.'~ 前 16!県iι』 院臨'の域A氾跡
巴村L瓜E盤韓合鍛偏'1盟副の械立臨1り改品仁'1ドLに伴う埋品厳義
文化i似"発偽jJ，IH主催告 .， I~
上田町開必文化財党制品代組作」? 前 17!s 品俗眼迫跡W
員野県飯川市'1J.宇佐部ネ(I!晶に伴う埋磁文化財克掘調布報
告Zf
金方 (か信 よし}埴跡 (ドーU!i苓)
蛇ドドヶ出1l1l1J柑t〈うtぎがはら}遺ま跡 (蝿 追跡抱d跡a(縄) ( 阿出I1fJ(しも "らや み.，みi}E 蝿 包余古地池)} 
IJt (Lもはらやまきた} 一包
iI副剖(/.11.， とぎわ〉遺跡 (蝿 -U!務)
腰lのl鎗" (うえのやま〉 追跡 (聞 ・"・lt-1JY&'j坑担石
I!Q) 
持済 ~'f (..i、さいじ〉 迫跡 {間 ・"ljl!_I:lA・盟石)
世物1-'地)泊辿 〈どうら}迫跡 (制・ 事 ・平 包古地 ・!.U務 ・1坑 ・也
物(伝かl!みイ;)ち)迫跡 (制 ・山 ・公 ・1"lt-盟部 ・草 ・t-.J:i(
物よ)削 (¥‘ちのさ わ)遺跡(制 ・'V県高 ・配石 ・上!;t・辿
部中lt場"i(必ちめい)sj且〉跡遺(制跡ー配制{i・1坑l!・傑)E1) !fi外 {はぱがい と (~ - 7{tt ・ 4 
地til)師1 (わせだ ) ;(1跡(制・ '~Ji ' 8・、]1.. '1'1吐・近j¥t-包角
r代.1ml11il4議1似広(とみ〈 さ俗かつ物るね〉遺跡(蝿 ・弥 ・近世 ・近
一 ・ ・!:.t;t"1'1・辿 )







一IilijhhA品〉罪跡fIU中l:-常陸部)ヒエ 1(0えだ)itli1J ('W-. .!・3モ・‘ ・ ・ 一水lf日
I(，iの城 〈はりのじ aう)A追跡 (蝿 ・弥 ・近I!t-m落 ・溝)
尚物総}Mt(f-かまっぱり〉 迫跡 (近代 ・現代 ・不明-+坑 ・坦
85-
師 村 教 聾 8903 
Jj'，{ やI 教 蛋 8903 



















































間多Jt古械ド (たたいこじようし た ) 追跡(蝿 ・ 45 ・ 'F.-~








先問城目的 (やづっじ aうかん〉跡(室 ・戦 域)
小.!!~1Y (こませ}辿跡(制-~古池 ・ 上坑)
両足〈にしまた) U追跡 (制包合地 ・イJ出製作)
1/1制〈つ1;(d 11勿)迫跡 (1卜蝿包古地 ・聾搭}
制御j，J(ひのき"ま〉冒11};-情火〔市ー描穴)
愉IJ(ひのきやま)出2リ噛穴(，Ii 彼氏)









































? ??? ?? ??
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? ?? ?











多m~! di教書I'1L附〈しろつらぱら) 1 り謂 ('v - :~o
l' I r.阿(Lろっちばら) 2り寓[サ'.-:>'0
山t師{しろつらばり)3 :;.:r-('1と一気)






























古 r-跡的先制調任事U~・;.'r I吋迫24 8り迫田改];!r.Jjに伴う
緊急党出調従桜山門









教関ij!Jj;( (っかはり〉 追跡(制 1Il高}

















雨乞塚〈あま ζいづか) 2 り J~ (占 8J，n) 
出家〈もろか)iI!跡(醐ー包古地提訴)
:i~由大塚 〈そうけい"お っか) 8tn (占-，.'if1O 
*民的If(とうしやかた〉 跡(省城館)
1:.!'1i'H (11にゅ うり ，且跡(市・摘 ，" '、ド 占 f~ ・ 鎌 ・ 宅
. 戦 ・ ' l ll~十 一 ~ffO
描同 {ゆや〉遺跡〈剛一盟i!i)
i町付・んまら〉遺跡(，Ii・4E 盟訴)
日ノト{みやのした〉追跡 (醐 ・ド・中精 製語〉
務AJi.郎尭制調J'ffl作h
熊野山J.o rlJ泊31 0 7リ腕岨制改良t:'Jlに伴うがI!磁文化財
範聞編認調。t制作.'1








';，ノド迫排岐 l~t， ~， L'i岨I~閃~.J町下fノト追跡尭偏調1・t鰍fh 』














"同県X化財制<'i縦t・1A 前 42m."iJ闘~;~の ;'l{涼遺跡(僻




静岡県哩厳主化財旬報 ~I\II 6 2 '1.1 
ふるさと文化肘シリーズ 第 5!s 抑同ILSるさとの文化財
をまもる
紗制リr~!lR.tl文It財調1句研究所訓俗報f'g 却 19W 能品自跡 能J:!;(のうじま)迫跡(弥・平 .qq世・近世基 ・j抗 ・構




く 19 8 7年iJt発鮒訓1'1慨1.1>
静岡~;~~I!必X化財調代研究Trl11・t縦t・i !.n 20*A芥川W 紳tリIlJit• Jl:宵/11(しんめいIfら むとみやがわ〉遺跡(弥 ・
(物 . ~察制) I!I1I (大相l口組合吊水対軍特定例川 J; ι・t古代 ・中世出;e・阿11)
主哩雌文化財先制調rt純H'i-.tr(神l引!則 元町川遺跡) 4 
静岡県哩厳文イtlM制作研究所訓伐徹子 !.n21W 川合遺跡 川内{かわtづ遺跡(弥・1E・，古代 ・ljl世 ・近世-!，U稀 ・且
(温情嗣} 附和63 {j:f;正勝d1パイパス CJlIf'i地l心地!雌)( . .'iJt 水I!I .戸，)川}
化財克出川伐制。“，~
，\，/同~;~J:Il l磁文化財i同代研究所，W4代悦l{ 'i m 22m 阿川岨跡 出川(はりかわ)迫跡(山-w稀 ・l!iJtl・炉iI!l日
1 附和62 {I:t.止草刈パイバス(掛川|地l心理必X化財先制
調fi.鰍日， I ~
岐川遺跡附和63何度目)1パイバス(世n地区)長1銭X化 以!)l.(さかじり)迫跡(弥 .1'・山代 ・<1'糾-w議 ・水!日)
1M尭出品伐慨IU
地ヶ谷豊帥町!如63 Wtfl:静的パイパス(地伊谷地区)坤崩 池ケ谷 〈いけがや〉地跡('1.一水Ul・条!JD
え化1M先制副市聞似
瀬*"泊跡削~16 3'1'1庄内争7，'1'ィイバス(揃*"J也lメ)!lH厳文化 瀬名{せ俗)迫跡(弥・山・山代 .r!r世近世ー草水11)
財克醐岬<'i慨惚
静岡山町d文化財制代研究ffr~1 紺 IV !~j和 6 211位'1':I'i概1.1 川《付、わい)追跡(弥.8・t:!o 、ド水fII)掴r.(仕え弘〉迫跡{弥'8-!l訴 ・水ril• JnJ川 崎雇}
i三崎 〈はがきさ)迫跡(体 ・市・山代 ・111仲・近世水11)E向山じま〉鵡 i弥 ・中十蛸 ・第)













































仰 向県 教壷 8903 
















































































































































































































































































































眠吾x怯・F協I(E -R} 浜鉛，松1.教rli 89田
化 財会
告出r?i?te12文化財調1・E似fa-? 節44出 5./'1:1遺跡兎縦割1旬報
t'fh1t』iPedz文化財調'"縦tq世 出4SU! rlh!.ft軍 1遺跡調f略報
r行fiJR3zU文化財調fi搬出符凱46盟雌鹿塚追跡尭掘調炎桜
沼初津~'i伴市文そ化の財1 制 fi似 ~I f ，!~ 出47盟 消水柳Jt追跡尭制調代
削制r調~!r代U文組化手，財，; '~刷{代f凶側~t ，' I!~ 出47・48型 消ホ柳Jt迫跡先
配 1，(さわがみ〉 内JA群 (醐 .，t， 包古地・市須)
川附〈まえ"り) 1V ;(t跡 ('F.-:~O

















































































































































































? ???? ? ?
静岡県 ":， ，r; ~di !-.fi制過跡 術品'11'下位il設伴う聞磁文化財 1イ1制{じゅ 今ζ<"り}遺跡(蝿守包含地 ・..十ンプサイ
発掘調作縦~Ii，'f ト・敷石IH'i)
初't'i'T出追跡f，'f.JV 郎。 li ，lI" ld~迫路旭設に伴う問l厳文化財史似 削tr;''T Ii (はつねが"勺)A遺跡 (IFI・蝿包古地)
調夜間桜







is 京市 教書 8冊3
il il市教書 8903 
削出 I i教聾 8812 
ぬ'1水『打数吾朗03
三 品 I i教華 8903 
=: ~l 市教吾 8903 
=: ~l 市教書 8903 
一 品市教書 8903 









叫確認剖俗桜~~ i ， ' ~ fJ叫idtYflr.~~剛地l者、金 'M';i遭跡f也
，'1/附叫品!日 di~lllil)(ftl材報f・0 見i鑓単郎ii1!跡先!1i調1'i知子i，!} 
大久保 刈山，'Itntn先制側白+製作，!~ - 1¥ \~. ttt克制調伐担ltal
附制163WISl 以 j.ol且跡・雌i".b;t:1地跡先制調内制作，I~
旬以 j ~4 i出跡克~i ，kd代制作 日 附自163勺J宜
法江川分!i'跡)，l，.ill時分.'i'l同附合辿跡発批判岱鈍I21l'? 
ムf久柿2. 3 リ刷の定蜘.~I俗 'f J.'Oß
世il\dj~ll厳文化財党似胡伐知子;-，I :. X 胤}己地跡 附千163 ~ I 
世出計畑地;i?輯<'11地改山'1:11州市地lメ tt~，~文化財尭制調代
制作J;
出ノ久保山JtWf錐U!..J.1伐綴 ~Ii "' ~
l<:川遺跡尭出調代?ut-内
k陛.'.roJI'I: ・ .JU iJ~遺跡克制調1'i械的川







~'，'(Jf，i (か信〈さtぎり〉 追跡 [占代一型鉄)
*鎌~!J;( (ひがしかまっかばら〉 遺跡 (縄県議)
λ久保 ・刊dI (おおく lぎ たか伊ま) 3り11': (，'j一市m)
^久保 ・刈!l.J(おお<" たかやま) 4リIn(山 市1m
似 1'，(さかうえ〉 迫跡 (1 剛 山-，'jJI': 0 i二抗 ・磯1l1)
雌 jo.IJ;((ふじかんばら) 3追跡(制 .，片 山In.L坑 .r，'tI 0 
!tイi)
旬以1'.(さぎさかかみ) 4 (11・8-，'It.n 0 睡肝)
l 吋~} ，'i . !吋Iflh(こくぶんじ こうのt:¥つ辿跡(祭 ・中・
【11十 .01'院 .r，'l;) 
'1<久時〈あ 〈ろ) 2リJI'.UI-8J加
古久尚 〈あ〈ろ) 3 \~.J1I Ui-['iJI'.) 
凶((かぎ針)辿跡(，亦 o.'， ・']1十・近jlt 近代ー包含地 -
U/i・ri略}
日ノ久保〈みやのいま〉迫蝉 (.'i-，'JM 
!J:i・':j(めどか}追跡(弥 ・ 市 - ~均年 ・ 7埼 ・ 坦物)
k段 (あまんだん).'IJn I ¥}JI'1 (，'i' 1 占1M
k段 〈あまんだん)，'iJft 2 \~. JI'1 【 市 -1';J1I) 
'"削(ひがLさわ〉 迫跡 (弥 出均年 ・上1;0
l八呼 〈さんじ ・う"らのつぼ〉曲以f.l.(['j 踊八)
，"1 (しんでん〉陥山昨A/lf(.'i'li・4R 繍穴〉
l制呼 (みはみつIl)備i¥f.tBr.t【L'jol'京一様式)
向1 (たかだ)追跡〈弥 L'i・近世 提訴 .g・iR)
中IJ;!(ほか"ら〉追跡 (岡 地均等 ・満)
!J: I~.~ (めだか〉 追跡 (弥 L!j -!J!訴)
-91ー
品 Ifj教昏
;:c I~ H .Ii教吾
i;{ l: ?:，{ J Ii教吾






















































「却 71叶掛川~，Iï出』パンフレット ，1m 
秋凸泊跡克制調子町鰍1';-glv 秋凸〈めきあわせ〉泊跡(弥 ・山・来 、v・Ijljlt・近世 U 
:可h担・(f・水旧 ・満)

































































































































曲目u(だんま〉 遺跡 (刷 u.y的
大似川副(おおぬたIf) ^遺跡 (11・蹴 ・俳-*高 ・配イ1・
1坑 ・徽1l1'務し山 ・4'.ンプサイト〉
I'，m:，'! (かみくろいわ〉 遺跡 (川 ・縄 市・35 包古地 ・m
桝 ・UJL・市し穴 ・キャンプサイ ト)
柳iI~ (や紅ささ わ)日遺跡 (11・削 .，Ii .、l' 包合地 ・m訴
l坑 ・訴し八 ・キャンプサイト)
柳削 (やはさき わ)Ci立跡。11・制 ~~地 ・ 県議 ・ 配イ 1 ・
曙叫)
柳削 〈や伝ぎさわ)Dii1跡 (1卜制包古地 ・思議 ・キャン
プサイト〉
柳削〈や'"ぎさわ)A追跡(剛一包fI地)




掛川 市 教 事 8811 
雄校 di教 蚕 8903 
器片 rfi執委 8田3
由井市教書 8903 
民 Jtrli教吾 8903 
紙野市教吾 8剖3
糊両市教吾 8901 






迫..尭掘調1・t矧f・ i. ' ~ '1野也誼抹式会社による l場用地造成
事:l:に伴う僕"1岨情克縦訓6純lthJ?
日\1ィI追跡"1 知l地.:;:.韓fT1 地改砧 li111~拠地区軍IVJ];{t型
磁文化財強制.JIt管制作，"
t 'T ?宇1り曲目 個I迫t'T?手本幅改i込摘出 l了J~
史跡醐湖町域跡V 附制63 匂度保({修理'Ji~世間鰍
御所よ内 (ごしょのうら}遺跡 (巨樹邑仰所(ほり ζえごし，) 
附制)(必 l'・鎌 ・南 包古地 ・ 話~~Ii蛇)
矢崎〈やさき〉迫跡(弥一m稀)
伏見両ノ町f(.5. lみにしのはり}迫跡 (11世一様昨 ・県石}
i;{-h'j U じいし)追跡 (11・蝿ー包含地)
蛭ヶ谷 {ひるがや) 1リ踊火 (古一繍穴}
描須賀城 〈よこすかじ aヲ)跡(近世ー械)
袋j川町内!厳文化財桜子1J?却 15~ 山川横山Or.f2 I~追跡 1 H I (やま fn 崎穴 D Irt 2\~'( 市 ・ 飛 愉冗)
鈎川町内'証文化財制141JF 出 16地 Ji;，段l遺跡昭和63 1r.H主(はらだん) 1 il'J跡〈縄 .，'j"-t起訴){n立地必文化財克刷i.jl'i似';it'J





，-"jfr地跡 。1L下~rl刷物価i' Jl~捜本1I世阿内 r'Hに伴う州l磁文
化財尭品川調布制作;日
城ノ l川泊跡尭制調伐鰍t'IA 
大谷遺跡 ・八!XIH追跡継必調1・t秘{，;.I ' ~ 
特別!と跡新日i関跡尭縦調1・t慨1l!




藤丸飢 U じまるやかた)遺跡(鎗 ・宅一説族閉館)
修織(すぎもり〉凶穴昨D師 Ui・用ー出プ、)
IJI}j (はかほう〉迫跡(，'i.、1'，・II! 包古地・ i坑 ・溝)
|川 〈じゅうにし川 迫跡怖山 ・京 ・l'.鎌出部 ・
坑 ，"~ .辿物)
域ノ削 〈しろのまえ)追跡(制 ・弥 ・占 t:f . 1'lt 包古地
.城白1・UW)
大?を〈おおや)il!跡 (効;. ，'i・中lせー 包余地 ・泌)
八反問(1<勺たんだ)遺跡 c*-・中lせ 講 ・建物}
新日開 〈めらいせき)跡(近世一関所.{-j喧)













朱j川 町教書 8903 
大車町教書 8903 
法制町教吾 8903 
新 Ei町教昏 8903 
新院町I教委 8叩3
新居 1 教聾 8曲3
市(立静畳MifEf1教博蛋物)館 8曲3
浜松 r/ir.9物館 8902 
料史出y館料R市館・歴出1史B民市俗明治問 8叩3
